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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
._-----_ ... ------ . -~ ... ~-_. --
REALES ORDENES
ano' 11 tIISfJI K RSTIIS
ExclII•. Sr.: S. M. el Rey (que
Dial ~uardel ha tenido a bien apro-
bar el adiunto Reglamento -par;a el
funcionamiento de 101 Aerodromol
de Cabo Jubv y Villa Cilnerol, re-
dactado por la Comisión intermini..
terial creada por real orden de 7 de
agolto puado, con lal modificac~o­
nel introducid.. en virtud "'e 101 In-
formel emitidol por la Dirección ge-
neral de VlrTUl'COI y Colonial y por
.1 Con.eto Superior de Aeroniutica.
De real orill'n lo diR'o a V. E. pa-
ra IU conocimiento V efectOl. Dial
guarde a V. E. muchOll dOl. M.
drid 27 ele junio de 1921.
PRIlrIO DI! RIVERA.
.. _~..-....
NÚID. MS.
PAR1'E OfICIAL
Sei'lor ...
Art. 2.0 El acto de tomar tierra orden exterior, tenieacb>, ,.' le dt-
en los aerodromos o de amarar en m~5, lal facultades y ebtipciOJl1lI
Cabo ]uby o Villa Cisneros, impli- que se especifican eJl el real lieereta
ca la t~cita conformidad con el pre- sobre navegación a~rc~a de 22 af no-
sente Reglamento. Las Empresas viembre de J9J9 y en lu .~,l );~P.1D­
que qUieran hacer uso de los citados nes posteriores relati'fu =" r-nrti-
aerodromol en servicio regular, de- cular.
ber~n firmar previamente su acepta. Art. 6.· Loe jefa ... aueliJlllblo
ción. prestar~n a los ~erona1lta1l tedH 10'5
Art. 3.0 A su llegada a los ae· a~xilios que ~stos necesite. ~ ~,.;. .,0-
rodromos, los pi1oto~ deberán exhi- s!ble darles. Cuando el a1lZ\h. ua-
bir al jefe de los mIsmos los docu- !lIsta en. personal. ajeDI al ~~
mentos siguientes: mo, el Jefe del mIsmo tr••ll'altu' la
a) Certificado de matrícula. I pet!ción al Delegado lIIel Altl CA..
b) Certificado de navegabilidad. sano, .en Cabo ]uby, o al "o1terá-"
c) Patentes y licencias del co- dar, SI .se trata de Villa Ciaft'OI.
mandante, de los pilotos y de los En n1D~án caso Jlodria 1M E.ap18-
tripulantes. . las o aVladore~ contratar chreaa..
d) Si tranlporta Yiajeros, la listll ~e~te con los mdfgena••iarf:a ~••
nominlll de ~!'to!' VICiO. El Delegado del Alto Coml....
e) Si transporta mercancías, lo. rio oel Gobernador in.,nealllrú Jel,"
conocimientos y el manifiesto. contratol en todee... aspecto':1
f) Los libros de a bordo (Diario tendrin facultad para 'zcl.ir de
de navel'\'ación, Y si se trata de aero- ellol a i.ndividuOll o trib1l1 cletermi·
naves empleadas en el transporte pti. nada., Ilempre que por ruone. __
blico de pasajeros o mercancías, cua- líticas o de otro orden asf c~Yenlfll.
derno de" la aeronave. cartilla del Los contratos con indf~.al. actual-
motor V diario de señales). mente en vigor, ler4a aDulades.
~) Si está provista de aparatos Art. 7.· En nin~n casi poddn
radiotele~ráficos, la lio::encia corres· las Compañfas extranjeras JIlontar
pondiente. haD~llres ni talleres. Las espafiolas
Artl 4.° En 1"1 uso de hangares, podrán hacerlo con la debida auton-
talleres. etc., serán preferidos: zación, previo informe de los jefes
1.0 Los aparatos del Estado. locales y de los Departamentos in-
Ileqlamento para el funJ:lonamlento _ 2.° 1.05,. llpar:ltos de .Ias Compa- teresados. Esp~ñole~ y extranjeros
de 101 A"rodromn" auzlllares de nías esp:¡nolas (TUI' realIcen un ser- podrán constrUIr edIfiCIOS destinarlos
Cabo 1ub)' )' VIDa Cllnerot. vicio público rel?"ular. _ exclusivamente a vivienda, siempre
, 3·° Los aparlltos espafloles de co- que, ofdos los jefes locales y los De-
Artículo 1.0 Ser~n admitidas en mercio pertenecientes a Compañías o partamentos interesados sean auto-l~ Aerodromos de Caho Juby y Villa I particulares. rizados para ello por I'a Direcci6n
Cisneros todas las at'ronaves españo- .4.° Los aparatos españoles de tu- general de Marruecos y Colonhs. Las
las con personal español y doC'Umen· nsmo. . peticiones de autorizaci6n parll mon-
tación en r!'P.'la, sin necesidad de 5·° Los llParatos pertenecientes a i taje o construcci6n de las edificacio-
permiso esp!'ci:l;1 al ....uno. tas e~tran. l:l;s. Compañías extranjeras con ser- ¡ ne~ antes indicadas, deberán ir acom-
Jeras 10 serán Il!'ualmente prevIa oh- Vlc:.l0 rel!'ular. Ipanada3 de los correspondientes pro-
tend6n. "'e ti!! pPT~i~o. concedido por 6.° 1.;0s apar:lto~ comerciales ~e yt'ctos.. con planos y presupuestos.
Ja Presl"'l"nCla (T)u:l'ccI6n ~ener.al de Companías o partIculares extranJe- C~ncedldo el permiso para el mon-
Marruecos v Col"Dlll!". con el mfor- ros; y I tale o construcci6n deberán ajustar-
me previo del Conseio" Superior de I 7·° Los aparatos extranjeros de se las obras estrict~ente a los pro-
Aeronáutica. en el oue se consil!'l1e turismo. yectos v planos aprobados. Todas es-
el nombre df'l piloto V J:¡ matricula Art. 5·° Aparte de su dependencia ta,:; edificaciones revertir~n ~rattlita­
del aparatt). ~lllvo lo :lcordado en los natural del Tefe suPt'rior de Aero- mente al Estado en un plazo que se
~tlldos sohTe h materia entre Es- niutica militar. los ;efes de los lle- marcar~ al conceder el permiso para
paila y tltro'i ollf!'"s. oue se comuni- rodromos c!ependt'r:Sn directamente las mismas. El Estado se reRna el
cará a Jos ;,.fpS ~ .. aerodromo apor- del Delt'aado del Alto Comisario t'n derecho de exp{,opiarlas en cualquier
tlmamente. TlImhi"n nf'Cuitarán per- 'Cabo Tubv, y del GobernarJ..:>r en momento, pagabdo por ellas 10 que
milO, ea iP'lllll fnrma. las aeronaves; Villa Cisneros. en todo lo relativo se justiprecie', que DO podnt aceder
~~ pilotadas por eztranjeros. ¡a su funcionamiento y relacÍ?nes de en ningún caso de la cantidad fijada
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,
El Direc10r ,eneR!.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Excmo. Sr.: En vista del expedi<.'n-
!e inst~uído en la primera región, a
mstancla del soldado del Tercio Do-
mingo Alonso Fernández Iice~ciado
por inútil, en justificación 'de 8U dere-
cho a ingreso en ese Cuerpo; y hallán-
dose comprobado documentalmente
que, a consecuencia de herida de crá-
neo, producida. por bala del enemigo
el dla 2 de .n~v~embre de 1921, ha sido
declarado IDutI1 para el servicio por
padecer enage~ación mental profunda,
y que sus leSiones se encuentran in-
cluidas en ~I cuadro de 8 de marzo
de. 1877 (C. L. núm. 88), el Rey (que
DIO!I guarde), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a bien
c~>nceder e.1 ingreso en la primera sec-
cIÓn de dIcho Cuerpo al mencionaáo
soldado, con arreglo al artículo se-
gundo del reglamento aprobado PCJl
real decre,!o de 13 de abril últiMO
(D. ? .num. 91) y artículo cuarto,
transltono, del mismo.
!>e re~l.orden, comunicada por el
senor MIDlstro de la Guerra, lo dif;l(,
a y. E. para su conocimiento y de-
mas efecto:!. Dios guar~e a V. E.
Selior Comandante general del Cuer-
po de Inválidos militares.
Señores Presidente' del Con'sejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capitán
general de la primera región e In-
terventor general del Ejército.
-
3 de tulio de 1927
Dirección general de Prepara-
ción de Campaña
OBRAS DE LEGISLAClO~
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS guarde) se ha servido disponer
se autorice al capitán de la Guardia
~ivil D. Pedro Martine7 Mainar para
m~ertar en un libro, que intenta pu-
bltcar, sobre legislación de uso de
armas y de caza, las reales' órd~lIes
de este Ministerio que tienen relación
con dichas materias.
De real o~de.n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOCImIento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos a:'ios.
MadrId 1 de julio de 192 7.
DUQU& DI: TETUÁN
36
en tos correspondientes presupuestos en los convenios ~e na~egaci6n aé- Direc~ión gener~l. de l~struc- .}
ele construcción. 1rea con. otras n.anonel. 1 Clón y AdminIstración I:;'f
. Art. 8.0 En 1011 locales del Esta-' Madnd 29 de Junl~ de 1927·-~pro- h-J
do le permitirá el almacenaje de @a-I bado por S. M.-Pnmo de RIvera. INVALIDOS t;,
solina, aceite y piezas de recambio (De la Gacela.) \~
en las condiciones de seguridad que Eoxcmo. Sr.: En vista del expedie:l- <
&e marquen, mediante el pago del co- DESTINOS te instruido en la prim,¡:ra región, a \,
rrespondiente alquiler. Queda prohi- instancia del sargento del Grupo de
bida le1 comerciar con el material al- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Fuerzas Regu'\ares lndi~enas de Me-
macenado, que se destinará al U$O tenido a bien confirmar en el car- lilla núm. 2,. Benito de Benito Barto-
uclusivo de los deposi~antfs, pu- go de ayudante de campo del General 1" lomé, licenciado por inútil, en justili-
diendo, sin embargo, 105 Jefes de ae- de división S. A. R. D. Fernando de cación de su derecho a ingreso en ese
rodromo' incautarse, abonando su im- Baviera y de Borbón, Infante de Es- Cuerpo; y hallándose eumprobado do-
porte, dd que !Se necesitare para uso paña, a mis órdenes como Ministro cumentalmente que, a consecuencia de
del Estado u otros fines debldamen- de la Guerra al comandante de C~ba- heridas producidas por la efplosión
te justificados, a juicio del Delegado lIería D. F~derico AI\'arez de Qu~- Ide una granada enemiga en la posicion
del Alto Comisario en. Cabo ,Juby o vedo y León, que dqpempeñaba d de Amekran (Alhucemas), el aía 3
d.e1 Gobernador en VIlla CI~neros, mismo cometido en el anterior empleo de octubre de 1925, ha sido declarado
Sin. cuya orden no podrá venficarse del referido General. inútil para el servicio, y que sus I~;¡H'>-
la IncautacIón. De real orden lo digo a V. E. pa- nes se encuentran incluídas en el cua-
Art. 9.° Los aviadores y personal ra su conocimiento y demás efectos. dI'O de 8 de marzo de 1877 (c. L. nú-
de las Compañías podrán utilizar pa- Dios guarde a V. E. muchos aÍlos. mero 88), el Rey (q. D. g.), de acuer-
ra reparaciones los talleres de los ae- Madrid 30 de junio de 1927. do con lo informado por el Consejo
rodromo.s, efectuándolas por. sí mis- DUQUE DE TETUÁN Supremo de Guerra y Marina, ha te-
~os; pero al;>onarán ~l servicio con Señor Director genera! de lnstruccion ni~o a bien ~~mcede~ el ingreso ~n la
arreglo a tanfa. Los Jefes de los ae- Administración de este MiDls;e- pn~era seCClon de dicho Cuerpo <\1. re-
rodromos regularán este uso, y po- ~io fendo sargento, con arreglo al arucu-
drán suspenderlo cuando vean que _. . , . lo segundo del reglamento aprobado
por incompetencia u otras causas Senores '<;apltan general de la pnme- por real decreto de 13 de abril últi-
pÍ1~den producirse daños 'en el ma- ra..relpon e Interventor general del mo (D. O. núm. 91) y artículo cu..rto,
tenal. EJerCito. transitorio del mismo.
Art. I? Se prohibe l~ in~tal3:ci6n De real' orden, comunicada por ('1
d~ es~acwnes de tel.ei!raha Sin hilos; ORDEN DE SAN HERMENE- selior Ministro de la Guerra, lo digO'
tos tnpulantes y viajeros de las _ae- GILDO a V. E. para su conocimiento y de-
ronaves y personal de las Companías más efectos. Dios guarde a V. E.
re~lares pod:án hacer uso de l~s es- Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.), de muchos años. Madrid 1 de julio de
taclones radIOtelegráficas ofiCiales, acuerdo con lo informado por la A~3m- 192 7. .
redactando sus despachos en claro o blea de la Real y Militar Orden de
con claves públicas o autorizadas ex- San Hermenegil~o, se ha dignado con-
presamente, mediante el pago de las ceder al auditor de división del Cuer-
cantidades que por este servicio le po J urid ico militar, D. José Maria de
m.uquen en las tarifas correspon- Sentmenat y Fontcuberta, de la Audi-
dientes. . toría de la cuarta región, la pcnsi':m
Art. JI. Entre el personal de los de cruz de San Hermllncgildo, con la
aerodromos deberá,· haber algún indi- antigüedad de 12 de febr('ro último, de-
viduo apto para hacer las observa- biendo percibirla a partir de 1.0 de
ciones metereológicas necesarias, has- marzo de 1927·
ta ~to que el Servicio metereol6gi- De real orden lo digo a V. E. 1"1-
co nacional monte en aquellos terd- ra su conocimiento y demás efeeros.
torios estaciones con elementos pro- Dios guarde a V. E. muchos aÍlo~.
pios. Madrid 2 de julio de 1927.
Art. 12. Las ('staciones radiotele- DUQUE DE TETUÁN
gráficas oficiales serán utilizadas pa· Señor Presidente del Consejo Suprc-
ra los servicios metereol6gicos, tan- mo de Guerra y Marina.
to recibiendo los pronósticos del Señores Capitán general de la cuarta
tiempo del Servicio metereol6gico región e Interventor general del
lI.acional, como emitiendo las obser- Ejército.
vaciones que en los aerodromos se
hagan sobre el estado atmosférico,
observaciones que serán utilizadas
por el referido Servicio para el pro-
116stico general de aquellas costas.
Para estas comunicaciones, los jefes
de aerodromo se entenderán directa-
mente con el Jefe del Servicio me-
t&reol6gico nacional.
Art. 13. Las tarifas de precios de
los diferentes servicios de los aero-
dromos y derechos de aterrizaje y al-
bergue, senin fijados por el Consejo
~uperior de Aeronáutica y adminis-
trados por un Patronato, constituído
por el Delegado del Alto Comisario
en Cabo Juby o el Gobernador el!
Villa Cisneros, como Presidente, y
los jefes del destacamento militar y
del aerodromo. Las Compañías y ae-
ronaves españolas gozar~n de una
bonificaci6n en el precio de dichos
servicios, a reserva de lo lestatufdo ISeñor...
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y' una anualidad,. ~r llevar tráIda ...
un años de ~erVICIOS con abolaoL
Otro, D. Fr:\ncÍ5co ~al~ C~
1.000 pesetas pú~ dos qWDq~
por llevar treinta ::ños de SUTIUr
con abonos.
Otro, D. Víctor Lópe2 Gómcz,. r .....
pesetas por dos quin~u~ni05,poi' !leva:
treinta años de serVICIOS coa~
Madrid 1 de julio de 1921.-1)..-:
de Tetuán.
••••
I'CcteD •• re g rfI
AL SERVICIO DE OTROS JU-
t>;ISTERlOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (4pE
Dios guarde) se ha sen'ido dispoute:r
que los jefes y oficia~es.de lnfan~
comprendidos en la slgu:ente rdac:ióa.,
pasen a la situación d~ .. Al servicio -=
otros 11 inil'terios", por haber aido eJe.-
tinados para prestar sus servicios ~ el
de Hacienda, según real ordeD de 13
del mes actual (D. O. núm. 131). q~
ciando afectos para fine.> admiaistAti-
os en las regiones o ComandaDcias p-
nerales que se indican, con arreglo al
r~al decreto de 25 de mano~
(D. O. núm. 70).
De real orden lo digo a V. E. ¡a-
ra su conocimiento y demás dcctaL
Dios guarde a V. E. mucbo&~
Madrid 30 de junio de 1927.
DUQU& D& Tava
Señor ...
RELACIÓN QUE SI: enA
CoroneL
D. Enrique González Mua.. - la
séptima.
Tenientes c:oroae1eL
D. Leopoldo Aparicio Sállcba. -.
la tercera.
D. !Jomingo Ab:ld de Carraace~
en la octava
Comandante-.
D. Bautista Baque Péru. GI ia
quinta.
D. Eduardo Figueraa Bdria. -
la cuarta.!J. Higinio Sánijtez Aguado. CD la
pnmera.
D. Lorenzo Cabrera Macláatodl._
la primera.
D. Felipe Castel1 Collado. _ la.
prir:Jcra.
D. Salvador Ramón Benita. ca la
o1uint~.
D. Antonio Márquez Gan::b. ca la
segunda.
D. Manuel Gil Quinzá. ea la ter-
cera.
l): José de Olañeta Ver.Io :8 la
tercera.
D. José Argemí Capdevida,. ca la
cuarta.
D. Pedro Oliva Mayol. en la. Ia'-
cera.
D. Rafael Martí Verástegai" ea la.
tercera.
D. Daniel Barraca Ayuso. ea la J1ri-
mera.
D. Jesús Diez Miró, en la tIsa:r:&.
.Comandantes (E.. Ro).
D. Baldomero Floresp~ _ la
segunda.
3 dr luUo d~ 1927
Madrid
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
~ Di'-ot' .eoenI.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Comandante g~~eral del Cuc~­
de Inválidos mIlitares.po . S
S -res Presidente del ConseJo u-eno M' C ·'·nremo de Guerra y arln~,. apl.'l
:eneral de la primera r~lp0!l e Irl-
terventor general d::1 EJerCIto.
Señor Comandante gen~ral del Cue:·
po de Inválido. militares.•
Señores Capitán l8'eneral de la cuar;a
región e Interventor general del
Ejército.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia ~~e
I Capitán general de la cuarta reglon~emitió a este M inisteri.o .con su ('l"
crito fecha 8 del mes yroxlmo pasado,
promovida por el capltan. de ese Cuero
po D. AlejaÍldro Colmelro Marru.gat,
en súplica de que le sean conce11dos
tres meses de licencia para Bourg·Ma-
dame (Francia), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a los d~se;)s
del recurrente, con arreglo al parr~·
fa segundo del artículo 34 del regla-
mento aprobado por real ~ecreto de
13 de abril último (D.. O. numo 9~ ,.
De real orden lo dIgo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectús.
Dios guarde a V. E. muchos ·añOll.
Madrid I de julio de 192 7.
Dugl1K DE TETU~
~
muchos aflos.
1927.
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de julio de y cinco años de servIcIOS con abonos.
Otro, D. Gumersindo Pérez ~nco~­
nito, 1.500 pesetas por dos qumque-
nios y cinco anualidades, pc;>r. Ilenr
treinta y cinco años de servIcIos con
abonos. .
Otro, D. Mariano Mance~o Sa~chez,
1.500 pesetas por dos qumquemos y
cinco anualidades, por llevar trem'.a
y cinco años de s~rvicios.con abon.os.
Otro, D. EusebIo Tome Soto, I:;¡·l()
pesetas por dos quinqueni~s y CIO.CO
anualidades, 'por llevar tremta y cm-
ca años de servicios con abonos.
Otro, D. M artín Pilar Velasca, I.40C
pesetas por dos quinqueni<;»s y cUdro
anualidades, por llevar tremta y cua-
tro años de servicios con abonos.
Otro, D. Juan Vila Bernet, 1.400
pesetas por dos quinqueni<;»s y cuatro
anualidades, por llevar tremta y cua-
tro años de servicios con abonos.
Sueldo de teniente, D. Luis Amat
Alonso, 1.400 pesetas por dos 'lUI:I'
qucnios y cuatro anualidades, por. H<-
var treinta y cuatro años de ser,ICIOS
con abonos.
Teniente, D. Vicente Moles Salva·
dar, 1.300 pesetas por dos quinqu~n:os
y tres anualidades, por llevar tremta
y tres años de servicios con abonos.
Otro, D. Mariano Laga Fondo, pe-
setas 1.300 por dos quinquenios y trl'S
anualidades, por llevar treinta y tres
años ele servicios con abonos.
Otro, D. Vicente Lomas Moreno,
1.300 pesetas por dos quinquenios y
tres anualidades, por llevar treinta y
tres años de servicios con abonos.
Sueldo de teniente, D. José Alva:cz
Alvarcz, r.300 pesetas por dos quiu(;l1e-
nías y tres anualidades, I'or lI·;v.!r
treinta y tres ailOs de servicios con
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-, aban os.
puesta que V. E. remitió a cate Mi- Te~iente. D. Eleuterio CarvaJal C:c
nisterio can su escrito fecha 18 del Garcla, 1.200 pesetas por dos qumqne-
mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) 'nio.s y dos all~alidade!l, pc;>r. llevar
ha tenido a bien conceder al personal tremta y dos anos de serVICIOS COl1
de ese Cuerpo, comprendido ,)n la abonos.. _
lIiguiente relación, que da principio Otro, D. Caclano Mostac~ro Go~zález,
con el coronel D. Jerónimo Durin de 1.200 pesetas por dos Qumquenlos y
CoUes y termina con el teniente don dos a~ualil!ades, 'p,?r llevilr treinta y
Víctor L6pez Gómez, el premio anllal dos alias de servIcIos con abonús.
de efectividad que en la misma a cada Otro, D. Cipriano Sant~na Macías,
uno le le ed\ala, por los conceptJs 1.200 pes~tas por dos qumque~lIos y
que se expresan el que percibiran a dos anualidades, 'pc;>r llevar tremta y
partir de J.. de ju'Tio actual, como cor..- dos años de se~vlclos ~~n abonos.
prendidos en la ley de 8 de julio de Otro, D. Jesus Cerel!Q... ~Ibo, 1.200-
1921 (D. O. núm. 150) y real de(.n~to peset~s _por dos ttumquell.los y dO$
de 18 de enero de 1924 (1). O. nÚnlc- anualidades, por 'lIevar tremta y dos
ro 16). años de servicios con abonos.
De real orden lo digo a V. E. l'a· Otro, D. Bernardo Fr~ga p.uc-yo.
ra su conocimiento y demás efectos. 1.200 pes~tas por dos qumque~los y
Dios guarde a V. E. muchos' aiJos. dos anuahdades, por llevar tremta y
Madrid 1 de julio de 11)27. dos años (!e servicios con abonos.
Dugm DE ;rI':TUÁlt Sueldo. de teniente, D. José Uberu;l-
/ ga Urrutta, 1.200 pesetas por dos qu.n-
Señor Comandante general del Cuer- quenios y dos anualidades, por lb,·...•
po de Inválidos militares. treinta y dos años de servicios con
llELACIóN QUE s~ CITA abono~. . .
Temente, D. Jase Ferrons Martmez,
Coronel, D. Jerónimo Durán de 1.100 pesetas por dos quinquenios y
Cottes, 500 pesetas por un quinquenio, una anualidad, por llevar treinta y un
por llevar cinco años de t:mpleo. añal! de servicios con abonos.
Capitán, D. Alejandro Colmeiro Ma- Otro, D. Manuel Avila Herr~ras.
rrugat, 500 pesetas por un Quinquenio, 1.100 pesetas por dos quinquen;os y
por llevar cinco años de empleo. una an·talidad, por llevar treinta y
Teniente, D. Juan Girón Marmo:e- un :litas de servicios con abonos.
;0, 1.500 pesetas ¡¡al' dos quinquenios Otro, D. Bernardino Junquera Tl:e-
y c¡peo anualidades, por llevar treinta l ro, 1.100 pesetas por dos quinquenios
©Ministeri .de Defensa
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RELACIÓN QUE SE CITA
.C~mandante (E. R.), en resena, don
Sunon Adá? Ibáiiez, afecto a la Zona
de reclutamiento y reserva de Teme! 26
para Barcelona.. • ' ,
. Capitán: (E. R.), en reserva, don En-
r:que Cosld? Sánchez, afecto a la Zona
de reclutamIento y reserva de l.fadrid 1
para Madrid. . , ,
Madrid 30 de junio de 1~7.-Duque,
dp. Tetuáa.
\
S~nno. Sr. El Rey (q. D. g.) se ha
servIdo con~ed:r el retiro para los pun-
t~~que se mdlcan en la siguiente rela.
ClOn, .a los músicos de Infantería com.
prendidos en la mism!!, QIj,. ~.::mienz1
3 d~ tullo de 1m
de Pérez, y el capitán (R. Ro) D. Jolé
Martinez Sánchez, con el tle Martín.
liendo el que les correlponde 'como
primeramente le expresa. el Rey (que
Dios guarde) le ha senido dispon~r
D. Pablo Martín Alonso, del batallón que la mencionada real ordeo quede
Cazadores Africa, 8, al Grupo Fuerzas rectificada en el lentido que se deter-
Regulares Indígen;u de Tetuán, l. Imina.
D. Máximo Vergara Malumbres, de De la propia real arde. lo digo a
este Ministerio (segunda Dirección), al' V. E. para. su conocimiento '1 demAI
batallón Cazadores Afria, 17. 1efectos. DIOS guarde a V. R. mo-
D. Rafael Hernández Villalonga, de chos afios. ld:adrid 2 de julio de 1927.
la Zona de reclutamiento de Logrofio, 31,: DUQUE Da TauD
al batallón montaña Gomera Hierro, n. SeIi«•••
Madrid 30 de junío de 1927.-I>uque/
de Tetuán. Circular. E x c m o. Sr.: Padecido
-- error en la relación que se insena a
Excmo. Sr. Vista la instancia pro- continuaci6n de la real orde. circu1.u'
movida por el comandante de la Au- de 21 de junio pr6ximo p a I <l d o
demia de Infantería D. ~r~ncisco L6- (D. O. núm. 138, pág. 954), por la que
pez Bravo, en la que .sollclta se rectl· se concede a varios jefes 1 oficiales
fique la real orden circular de 2S de del Arma de Infantería condecor:lck>-
mayo último (D. O. núm. lIS), y le nes de la Real y Militar Orden de Sa.
sea de aplicación el artículo tercero de Hermenegildo, en la que 1ipra el ca-
la de 28 de julio de 1926 (D. O. nú- pitán D. Francisco Alvarado ld:'lldo-
mero 166), el Rey (q. D. g.) se ha nado, el Rey (q. D. g.) se ha lerviJo
servido desestimar la petición del re- disponer que dicha relación le con-
currente, s.i bien se le conc~de el de- sidere rectificada en el sentido de que
recho a disfrutar, en su dla, de los el verdadero nombre del referido ca-
beneficios que concede el párrafo pri- pitán es el de Ferna:tdo y no el de
mero de la real orden circular de 14 Francisco, como aparec~ e. la rela-
de enero de Ig2Ó (D. O. núm. rr). : ción de referencia. '
De real o~de.n 10 digo a V. E. pa·· 1 De la propia real orden 10 c1igo a
ra su conOClmu~nto y demás efectoS. V. E. para su conocimiento ,. demál
Dios .guarde ~ V. E. muchos años. efectos. Dios guarde a V. E. mu-
Madnd 1 de Julio de 1927. ,chos afios. :tdadrid 2 de julio .e 1927.
DUQUI: DI TJCTOÁR I DugUK DI TnvAK
Señor Capitán general de la primer~ Selior..•
regi6n. I
RETIROS
LICENCIAS R~cmo. Sr.: El Rey (q. D.•.) le ha
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le servido ~on~eder el retir? ~ra 101 ~tol
ha servido autorizar a lo. alumnos úe que se mdlcan en la slg;Jlente relacl6n,
la Academia de Infantería D. Luis al pers<;!nal d~ Inf~nterta comprendido
Hita Estanga, D. Rafael Serrano Are. en la mISma, dlspomendo ~I propio tiern-
nas y D. Luis Serrano Lud, para dis. po que po~ fin del cornente mes sea
frutar las vacaciones de verano tn dado de baja en el Arma a ,ue perte-
Biarritz (Francia), los cuales tendrán necen. .
en cuenta lo dispuesto en el artículo De .r~l orden lo digo a V. E. para su
47 de las instrucciones aprobadas POI ~onOClmlentoy demás efectos. Dios guaro
real orden circular de S de junio de . e ~ V. E. muchos años. Madrid 30 de
1905 (c. L. núm. 101). Jumo de 1927·
De real orden, comunicada por (1 ~ DUQUE DE Tnu.<N
se~r ~ inistro de la Gue:ra, lo digo Sl.'iiore.. Capitanes Kenerales de ~ prl-
a . . para su t:onOClmlento y de- mera Cua t . .
más efectos. Dios guarde a V. E. _ ' r ~ y qumta regIOn~'.
muchos años. Madrid 1 de julio de Senores PreSIdente del Consejo Supre.
1927. mo de Guerra y ~Iarina e Interyentor
El Director ,eneral. general del Ej ército.
ANTONIO LOSADA ORTEGA. 1
Señor. Capitán general de la primcra
reglOll.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Circular. E x c m o. Sr.: Padecido
erro: en .l~ relación que se inselta a
contmuaclon de la re.!l orden circu-
lar de 21. de junio próximo pasado
(D. O. numo 138, pág. 955). por ia
q~e se concede a varios jefes y ofi-
Ciales del Arm.a de Infantería penSIón
'~e condecoraCIOnes de la Real y .i.\11~
litar O:-den de San Hermenegild::l, cn
I~ 9ue fi~~ra el coronel D. Carlos
1 ener MeJlas, con el primer apdlido
f
la' D. lliruel 8usWnante Hoyos, dispo-
• oible en la sexta rqión, a la woa de
reclutamiento de Santander, J4.
T~u C01'OMUI
38
D. V-.e Mochales Gard.. I'D
tercen..
Capitanes (E. Ro).
D. ]1a8ia Púez Iturralde, en la
.,sinta.
D. J~ Pujol Moner, en la cuarta.
D. J~ G6mez Ezpeleta, en la
KXt:¡,.
D. pe.-o Cárdenas Ortep, en K<-
IiDa.
D. }oeé Gainot Gómez, en la octava.
D. Bellicao Lebón Lorente, en la
primera.
D. Eaaeaio PaniUo Baíl, en la
quinta.
D. ~e Rivera Carmona, en
Ceuta.
D. Gceeorio López Ledesma, en la
primera.
D. Cart~ Gener Pereyra, en la pri-
mera.
Tenientes (E. Ro).
D. Julio Nonide Cr~us, en Ceuta.
D. Nianor Blal)co Vázquez, ~n
Ceuta.
D. Manael Pérez Garrido, en la
primera.
D. Salvador Sim6 del Hoyo, en la
sexta.
D. 8eajamín Alvarez Celeiro, en la
octava. .
D. Lorenzo Jiménez L6pez, en la
tercera.
D. Miguel Gálvez Romero, ~n la
legunda.
D. GabiDo del Val Zumel, ~n la
sexta.
D. Andrú García Galán, en la t"l'-
cera.
D. Rue~io Garofa Martínez, en Me-
Jilla.
Madrid JO de junio de 1927.-Du-
que de T etaill.
Señor...
DESTINOS
~ircular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS guarde), por resolución de esta
fecha, se ha servido conferir los man-
do. que le expresan a los jefes de 1n-
fantería comprendidos en la siguiente
relación.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra. su conocimiento • demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
·Madrid JO de junio de 1927.
[)UIJUE or TF.TJJÁH
RELACIÓN QUE SE CITA
Coroneles
D. Eugenio Sanz <le Larín. ascendido.
de! Grupo Fuerzas Regulares Indigenas
de Tetuán, l. al Tercio.
~. Juan Mateo y Pérez de Alejo, dis-
pomble en la primera región. al re~l­
miento Sicilia. ¡.
D. Antonio Butigieg Montero, Juez
de causas de la sexta región al regi-
miento Bailén, 24. '
D. José Miaja Menant, de la Zona
ele •r~lutamiento de Pamplona, 29, al
rcgmuento Sevilla, 33.
. D. Emilio Sandoval González, dispo-
Dlbfe en la sexta región, a la Zona de
rec1utamieoto de Alar.&, J3.
© Ministerio de Defensa
DVQUE DE TETUÁJI
PRACTICAS
RELACJÓ:-¡ Qt:!: sr. CITA
Ilcel•••1 '"l1li"
AL SERVICIO DE OTROS MINIS-
TERIOS
Dl:QlJE DE TETUÁN
general de la séptima
RESEkVA
3 d~ tulio d~ lVl, 3IJ
-----------_---:=----
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Seiior Capitán
región.
Seriores Capitán !!,C'neral d/' la tercera
región, General Jefe de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército e Interven·
tor geJ1ual e1el Ejército.
Comanclante. D. Antonio Moreno Zu-
bia. a la terc('~a re¡;i"n.
Utro, \J. Francisco Rodero Carrasco,
a la primera región.
Capiün. e;ca!a de reserva, D. Julio
ROlr.Ón Pcdrt'ra. a 1:t tcrcl'ra rec:ión.
TCII,ente, esc.lla de resen a. D. Juan
Serm0 Se: Como rl'~nlta'¡o del con-¡ }o'ié ~fartincz :.l~ndcz, a 101. primera ro.
curso a1ll1l1Cla<1o por r~;¡1 or<1cn clrcnl;)t gión.
de 5 de mayo próximo pasa(lo (D. O. nú- },[ar.lri<l 30 de junio de 1927.-Duque
mero 10.2). para cuhrir unil \'acant'e ele I de Tetuán.
teniente en la segunrla s('cción <1e la E~-
cuela Central de Tiro del Fjército, el
H<'y (c¡. D. /Z..) ha !I'nido a bj,:n designar
para ocupar dicha vacante al tl'JlÍente
D. Arturo Espá Rniz, con destino en
el n'R:imiento de costa, J. 'debiendo in. Excmo. Sr.: Vista la in~!ancia que
corporar~e con ur!tl'ncia. ~r . .1-:. c~rs.") a e~t(· ~I jll¡~teri(). en 22 de
De real orc!l'n lo digo a V. A. R. par:, JUll,IO proxnll0 pasado, promov~rla por el
511 cOllocimiento y dem:,s efe'! . 1)' aIrerl';>; <le eOI1l111<'I~:ell:1l dd Cuerpo de
'. . c os. 10~ 11 . J)}' ~ r 11 ~!., f¡marde a V. A. H. nlllellOS aijos. Ma-. 'gellJl'ro~ .. ()~e. ;¡nc.,a . en ',t'z.•1 ec-
drid 30 de junio ele !C¡J7. to al r~"ltlllel¡!O de Ibel.otc1egraf la y ~~-
D
tomovlllsmo, en "l1pl:ca ete alltOf\ZaCIOR
IJQUE DI: TETUÁN flara efe('tuar pr;tet'c:,s ,le las ¡ullciones
general de la segunca <1e su empl"Il. el l~:'Y ('l. D. g) ~e ha
servirlo ac('eder a 1" solic:ta<1o con arre-
glo a lo dispuesto cn el apartado quinto
,le la real ordcn circn1ar ele ~7 de di·
ci~mbre de I!)t e) (e. L. núm. 4R'), '1
,lisponer que el cita,l" oficial se incor-
llore al expresado f¡'::imil'nto para efec-
tuarbs. en las con,lic:ollcs ~igll:~ntes:
Primcra. Estas prácticas serán efec-
(Indas en los cargos que sean más in-
dicados para obtener elotes de mando.
Segunda. La duración será la sufi-
ciente para poeler asistir a una m,;miobra
o Escuela práctica
Tercera. No deven~ará mientras per-
manezca en filas. sueldo, gratificación ni
p.molumento alguno. ni podrá esta perma-
nencia servir de fundamento en ocasión
posterior para reclamar cantidades por
ningún concepto, ni aun por los gastos
que se vea obligado a hacer en el des-
empeño de SllS obligaciones.
De real orden lo digo a V. E. para S1I
conocimiento y demás efect06. Dios guar-
tle a V. E. muchos años. Madrid 2 de
julio de 1927.
nllOl11l O~ l'rroÁ..
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Seiior Capitán
región.
SeilOres Capitanes gencrales de la sexta
y octava regiones. Interventor gene'-
ral del Ejército)' Director de la Aca-
demia de Artilleria.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
lo~ jefes y o!icialc-s de In¡¡;('nieros que
Excmo. Sr.: Como r('~ultado del con· figuran en la si~ui('llte rt'lación, pasen a
curS0 anunciado por real onlen circub~ la situación ele .. Al Servicio de otros Mi-
de 5 de mayo próximo pasa(\o (D. O. n:'· Ilistérios". p"r haber <d" destinaelos a
me~() 1(2). para cubrir d,;" vacantes ek ~r~star S'JS s:'~\':c;"'i al de I laci"IHla, se-
teniente ayudante ele ¡Jroi~s()r ~n la Ac;;- ·.!ún ,cal w,ie:l cl~ I} del actual, que-
<lcrn:a de Artilleria. el R~y ('l. 1>. ¡,{.) 11:. :;¡:,:!" a ¡<'l-:"" p;¡~a fmcs a¡lmin'strativos
tcnido a bien dcsi~nar Ilara ocupar eli .1 I::s rC:-:""'~f"; C·.l·: 'ie ille];can. con arre-
c;las \"acan~cs a I~Js tellic;~tts uqn Fc~'· '.~:() ;~1 ~·(··d r' r-.-·") nútr('ro :; l(). de 25 de
nando de la Call~ja Rivero y e!on PaLl" I marzo último (D. O. núm. 70).
Salvador l~oelnguez. con destmo en d lJ<: ,,,Id "~"~!l 1" cE.!!" a \'. E. para su
r.eg-inlient0 de .costa. 2, y r~ re~irJ.1ienL(' ',,:ol~(;ciin;el~t{) y dl"~11;is <:íecto~. Dios guar-
hg~ro, res¡J~ctlvamellte, deb.end:.> mcnr· r\p a V. E. muchos ailOS. Madrid 30 de
po~arse con urgenc:a. junio de 1')2¡.
De real orden Jo r1igr> a V. E. para ~ll
cO:Jocimi~nto y demás efectos. Dios gua:',
de a V. E. muchos ailOs. ~Iadrid 30 de SeilC'r...
junio de 1927.
Sefior Capitán general de la primera re-
gión.
Señores General Presidente del Conselo
de Administración de la Asociación d!'
Santa Bárbara y San r-ernando e In-
terventor Reneral del Ej ército.
.... -
•••
IlcellD :11 Irtlll.rrl
DESTINOS
D. O. oca 145
lacclOa al CIDIII Ir•• , en. CIIDlluar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a hicn disponer que l.)s ".-
nientes de Caballería, con destino en
los regimientos de JI úsares de la Prin-
cesa y Pavía, números '9 y 20 Je di-
cha Arma, respectivamente, D.' Jo:¡-
quín Escribano Balsalohre y D. ; uan
Ponce de Lcón y POlice de L~ól1,
pasen destinado~, en concepto de fur-
zosos, a los reR'imientos de Cazael,-,r"s
Vi11:!roblt'do n~lIn. 2.l, el primero, y ~I
de 1 alavera num. J 5, el último de-
biendo incorporarse con urgen~i.l.
De real onlt:n lo di¡¡-o a V. E. pa-
ra. IlU conocimiento y demás ef·~ctos.
DIOS guarde a V. E. muchos aii03.
Madrid ~ de julio de 19.17.
DUQul: DI TETUÁN
Sefto~ Capitán gen~ral de la primera
regl6n. .
Seftorel Capitán Ileneral de Ja sexta re. '
g!ón t Interventor g~neral del Ejé.--
CItO. I
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicl·
tado por el coronel de Artillería dOIl
I \leJ.andro Moreno (:.uerra Castañeda. dis-. pOlllble en esta reRlOn, el Rey (que Dio,
guarde) se ha servido concederle el pase.
Excmo. S~.: Como resultado del con- a la reserva, con residencia en la mis-
~rso anuncl~do.p?r real orden circular ma. sin perjuicio del .~eiialamiento de
..e 2ll de :abnl ultimo (D. O. núm. 97), haberes que le corresponda. que le hará
para cu~nr una vacante de capitán en I'n su eFa t'1 Consejo Supremo de Gue-
el CoICltlo de Huérfanos de Santa Bár- rra y Marina.
liara y San Fe~ando, el Rey (que Dios Ue r~al orden lo digo a V. E. para su
cuarde) !'a tenIdo a bien designar para conocimiento y demás efectos. Dios guaro
~rRdl~ Yacante al capitán D. Fran- ?e a V. E. muchos años. Madrid 2 dI'
as;co old~ Guerrero, con destino en el Julio de 1927.
llnmer teguniento ligero.
De .re:al orden lo digo a·N. E. para' su
~Iento y demás efectos. Dios guar-
..... a V. E. mue:J1os afias Mad'd dj.-io ... 1927. J . n 30 e Señores Presidente del Consejo Supre-
1 mo de Guerra y Marina e Interventor
Duoua DK ~b t general del Ej ército.
Músico de primera. José Martinez Va-
Iín, del re~imiellto Infantería del Prin-
cipe, 3, para Oviedo.
Mús:co de primera, José Maria Sala-
zar Lóptz, del de Soria, 9, para Cór-
doba.
Músico de segunda, Juan Robles Si-
món, del del Ferrol. 65. para Madrid.
Madrid JO de junio de 1927.-Duque
de Tetuán.
Señor Capitb general de la segunda
región.
Señores Cap,!án gcncral de la octava
región. Prt,i,lcnte ,lel Consejo Supre-
mo de Guerra \' :-':arina e Interventor
general lkl Ej~~cito.
lU:LAC'Ú~ QI;E SE CITA
-.-_.._--
con el ele primera clase José Martínez
Valín, 1 termina con el de segunda Juan
Robles Simón, disponiendo al propio tiem·
po que por fin del corriente mes sean
dados de bajil en los Cuerpos a que per-
tenecen.
De real orden lo digo a V. A. R. para'
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos aflos. Madrid
JO de junio de 1!)2¡.
Dt:Qt:E m: TETUÁN
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EXPEDIENTES DE JUICIO
caNTRAD I CTO RIO
El Director .ene..I.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán gcneral de la sexta re-
gión.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
D1SPOSICIOSf.S
de la Secretaría J lJirecc;io"e~ ~eaera¡liI
le e-itíl !IIiJlislerio y de la~ l)opfmdenciu
- Centrales
D. O. u'6m. 145
ministros hechos a la Guardia Civil
en el mes de <1iciem~re de. 1926, el
Rey (q. D. g.) ha tcllld? a bIen dCC~­
del' a lo solicitado, debIendo h~cer !a
reclamación en adicional al eJerc~clo
correspondiente, satisfaci~ndose su ¡m-
porte como at~nción prefe.rente, p(~r
estar comprendIdo en el articulo cua.-
to, apartado letra C, de la vigente ley
de Presupuestos.
De real orden, comunicada por. el
señor Ministro de la Guerra, lo dIgo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1 de julio ee
192 7.
Madrid 1 de julio de
El Director .ene..I, ~
ANTONIO LOSADA ORTEGA. , Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
Imiento de cuanto determina el arll/'u-Señor Capitán general de la sexta re- lo 79 del vigente reglamento de la
gión. Real y Militar Orden de San Fe!"-
Señor Interventor general del Ejér- nando, se publica a continuación la
cito. orden general del Ejército de Esp.l-
ña en Africa de 31 de mayo de 1l}27.
en Tetuán, refen~nte al alférez de In-
fantería D. Carlos Salvador Ferrcr.
Dios guarde a V. E. muchos allo~.
Madrid 9 de junio de 1927.
DUQUE DE TITUÁN
3 d~ lulto de 1927
,:-,~~,:~ ·~.~~;·~6:'"
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alcalde presidente del
;\vun tamiento de Pinilla Trasmollte
(Burgos), en súplica d~ d!spe!,.sa de
plazo para presentar a hqUldaclon re-
cibos de suministros hechos a la Guar-
dia Civil en los meses de abril, o<:tu-
bre noviembre y diciembre de 1()26,
d Rey (q. D. g.) ha tenido a bi~n
accecler a lo solicitado, debienjo ha-
ccr la reclamación en adicionales a
105 ejercicios correspondientes, sati;;ia-
ciéndolos como atención prefcr~ntt",
por estar comprendidos en el artículo
cuarto, apartado letra C, de la vig"::l-
tc ley de Presupuestos.
De rcal orden, comunicada por el
seiior Ministro de la Guerra, Jo diRo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1 de julio de
1927·
El 0;.- ........
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la primera
región.
SeilOr Interventor general del Ejér.
cito.
muchos años.
1927.
Señor Capitán general de la sexta le-
gión.
Señor Interventor general
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia p:-o-
movida por el alcalde presid'~nte dd
Ayuntamiento de Noja (Santanner),
;'n súplica de dispensa de plazo para Señor...
nresentar a liquidación reeibos de ~u-
ministros hechos al ¡':jército en el 'ne!! En cumplimiento a lo dispuesto en
,le diciembre de 192 6, el Rey (que el artículo 79 del vigente reglame.lto
Dios guarde) ha tenido a bien lc~e- de la Real y Militar Orden de San
del' a lo solicitado, debiendo hac~r la Fernando. el Que suscribe. comandan-
reclamación en adicional al ej~rclcio te de Infantería, con destino en el
correspondiente, satisfaciéndose su im- batallón de Cazadores de Africa nú-
porte como atención preferente, por mero 15, juez instructor del juicio
estar comprendido en el artí~¡J1o cua:'- contradictorio que se instruye a ta-
to, apartado letra C, de la vIgente ley I Val' del alférez (fallecido) de R'~g.J­
de Presupuestos.. I lares de Alhucemas D. Carlos S..l-pe re~(. orden, comumcada por. tI vador Ferrer, para esclarecer los he-~enor Ministro de la G~le~ra, lo dl¡7o 1chos meritorios que pudiera haber eon-
a ,Y. E. para su. conOCImiento y de: traído el día 29 de mayo defendiendo
mas efect,?s. DIOS ~uarde a. ~. E.¡ el puesto de Sidi-Abd-Azi, en el que
muchos anos. Madnd 1 de JulIO de encontró gloriosa muerte, a V. E .•
1927· tiene el honor de exponer:
El Director .eDetol. Que dió principio este expediente
ANTONIO LOSADA ORTEGA. el día 3 de noviembre de 1926, ~egún
orden de V. E. fecha 27 de octubre
del mismo año acompañando copia
de la orden general del Ejército del
del EitS:-- mismo mes, instancia del padre de
dicho oficial informada por el ~
del grupo a que perteneció. mamfes-
tanda el mismo:
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro- Que el citado oficial guarnecía con
movida por el alcalde presidente \Icl. su sección un puesto que por orden
Ayuntamiento de Reinosa (Santander), : del mando se estable-:ió, relevando a
en súplica de· dispensa de plazo para· la harka. Que se hallaba sin fortlfi-
oresentar a liquidación recibos de su- ¡cal', teniendo tan sóp unos puest;)s
El Director ,e.e.."
AJn'oNlO LOS.\ÓA ORTIGA.
Scfior Capitán general de la primera
regi6a.
5e6or ¡.tenentor general del Ejér-
cito.
.... • lItmIICIII
LICENCIAS
bcmo. Sr.: Vista la instancia pro-
WIOYÍda por el oficial prime~o de ln-
"knención militar, c~~ destmo ~n I.a
Sccrión de IntervenclOn dc este ~11­
ütmo. D. Cándido Rodri¡;¡ucz de
TI'lljiUo y Sánchez, en súplica ~e '1 1: e
lIC le concedan dos meses dc licenCia
para Vichy y París (Francia), y Pon:-
lICIas (Bélgica), el Rey (q. D. ~) :la
'lenido a bien acceder a lo sol!c!tu]o
por el recu~rente, ~n las ~ond:cvll!(~S
<qae preceptuan las mstrucClOnes apro-
badas por real orden circu}ar de 5
tie junio de 1905 (C.. L. numo 1011.
De real orden lo dIgo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efcc~os.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 192 7.
DUQUK DE TETOÁIf
&ñor Director general de InlStruccí:'>n
y Administración.
Scftor Interventor general del Ejé-..--
cito.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
mcwida por el alcalde presidente del
Ayuntamiento de Torrelodones CMa-
tirid), en súplica de dispensa de pla-
zopara presentar a lilluidación reci-
lIos de suministros hechos al EjérCito
dnrante el mes de octubre de 1926, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acc,:-
41er a lo solicitado, dcbiendo habcr la
aclamación en adicional al ejercicio
c:orrespondiente, satisfaciéndolos como
aknción preferente, por estar com-
JIreIldidos en el artículo cuárto, ap'lrta-
40 letra C, de la vigente ley de 1're-
~uestos.
De real orden, comunicada por el
sriíor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
Dlis efectos. Dios guarde a V. E.
_ucbo. ai\Oll. Madrid 1 de julio de
1927.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alcalde president~ del
.Ayuntamiento de' Guadarrama (1\1a-
tirid). en súplica de dispensa de Illa-
.zo para presentar a liquidación reci-
t.os de suministros hechos al Ej¿r-
cito ea los meses de noviembre de
~S y junio y octubre de 1926, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
~der a lo solicitado, debiendo ha-
crr la reclamación en adicional a los
ejercicios correspondientes, satisfa-
ciéndolos como atención preferente,
por estar comprendidos en el <lrtículo
caarto. apartado letra e, de la vi6cl1-~ ley de Presupuestos.
De rw orden, comunicada por el
-oor Ilinistro de la Guerra, io divo
a V. E. para su conocimiento y de-
... efectos. Dios guarde a V. h.
,
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de seguridad. Que una vez .e~tabl~­
~ cido tuvo que dedicar su ~cuvldad .af.. la vigilancia del flanco izquIerdo de :a
1'1 marcha que la columna efectuaba des-
~:¡ de Che-Kran a la confluencia de los
i:r fríos Guis e Isuken; que el e,nemH:to
:,í persiguiendo a la harka. ~taco tlur:l.-
mente al oficial y su secclOn que pro·
tegía eficazmente la ribera; que des-
pués de extremar la defensa en. 110
morabo y casa que había inme~lata
a la posición, sucumbieron el ';lllel.!l
y toda la Irupa, excepto un sargento
y un soldado que dieron a cono~er la
l{loriosisima actuación del ofiCial y
su tropa.
Que por ella considera .al alfér'~z
D Carlos Salvador Ferrer Incurso en
lo~ apartados cuarto y 11 del artícu!o
46 del reglamento de la Real y ~[i!itar
Orden de San Fernando; copIa J.,t
oficio de la de\"nluci;jn de la instan.:ia
a V. E. por el Excnlll. Sr. Co¡nanéún-
te general de e~lc territorio, informan-
do que el alfé'rez Salvador Ferrer pu-
diera estar comprendido en los apa:-
tados cuarto y 11 del artículo 46 del
reglamento expresarlo; copía del par-
le propuesta f()rmulado por el jefe ~tl
mencionado oficial, teniente coronel
de Regulares de Alhucemas núm. S,
que dice:
"El jefe Que suscribe tíene el honor
de informar a V. E. que el cit"do
oficial guarnecía con su sección t:l
puesto en que por orden de mando se
estableció, rdevando a la harka a las
seis horas del día citado; el puesto ~e
hallaba sin fortificar, por haber sido
vivac de la harka durante la :1Jc'1e
anterior, teniendo tan solo unos pe-
queños puestos de seguridad.
Una vez estahlecido en él, hubo de
dedicar su actividad a la vigilancia del
Ranco ízquierdo, de la marcha Je la
columna efectuada desde Che-Kran
a la confluencia de los ríos Guis e
rsuken, razón por la cual tamp');:o
pudo fortificarse. El enemigo, pl'r-
siguiendo a la harka en su reti..a.la,
atacó duramente a dicho oficial y su
sección que proteRían de un modo
eticat!simo a la fuerza de la unidad
citada, permitíendo con su actuacion
hacerle mas factible, como lo pruel>a
el hecho de que el día 8 de junio, fe-
cha en que nuestras tropas volvielon
al lugar en Que se desarrolló la ar'.
ción, enterraron cadá veres de indi"i-
duos de la harka "que se habían r ~fl\­
giado en la sección mandada por ti
teniente Salvador, ante el tenaz y !l'I-
ro ataque del enemigo, mU1 sup~rior
en número; el oficial decide OC'lp<lr
un morabo para c:ontinuar la defeu;a.
pero tiene Que abandonarle por tener
varios ángulos muertos y un senCillo
parapeto de unos 30 centímetros de
altura, Que permiten al enemigo llegar
con Jt]'anadas de mano hasta el em-
plazamiento. Rápidamente ocupa una
casa inmediata a dicho morabo pan
ex1remar la defensa en ella, defl'nsa
que termína sucumbiendo el oficial '7
la fuerza a sus órdenes, excepto un
sargento '7 un soldado indígena, '~u~
con sus manifestaciones dieron a co-
nocer la gloriosísima actuación' dl"l
oficial y su tropa.
3 de tUllo de \927
Por lo expuesto, considero que el
alférez D. Carlos Salvador Ferrer se
halla incurso en principios en los apar-
tados cuarto y 11 del artículo 46 j~1
vigente reglamento de la Real y MI-
litar Orden de San Fernando, apro-
oodo por real decreto de 2Ó de no-
viembre de 1925, copia del infon.le
~mitido por el Excmo. Sr. General
Jefe de Estado Mayor del ~jérc}to
de España en ~farruecos, consld2ra¡1-
dolo acreedor de altísima rccompen<,a.
Al folio 16 figura relación nOMin~1
de las bajas que tuvo el a:férez S<l\-
vador Ferrer y f,uerza que mandaba.
Al folio 18 figura rclación del n:Jr.l:-
ro de veces que fué citado como dis-
tin¡.;;uido durante el 11 período de OPl-
raciones; IS de mayo de 1926, por la
ocup:tción de Hab-el-Arbaá (Jeni Tu-
cin); 20 del mismo mes y año, I><)~
la unión de las columnas en el Nckor
y ocupación de Tesaurak; el 29 del
citado mes y año, por el ataque y
defensa de una posición en las inme-
diaciones del Guis.
Al folio 23 declara el teniente de
Infantería D. Federico Cené Esca'a-
na, quien manifiesta que no fué testi6 0
prescncial del hecho, pero que eS:'I'v'O
días después en la posición donde se
desarrolló, pudiendo apreciar por tl
número de cadáveres; que encontra-
ron vainas de cartuchos de fusil y
cascos de granadas, cree fueron aCl:(-
tadas las disposiciones dadas por d
alférez Salvador Ferrer a su fuerza,
la que sucumbió al número y violencia
del ataqu~.
Que a su juicio el mencionado oñ:ial
se halla incluído en el apartado cuar-
to del artículo 46 del reglamento en
vigor para la ctlncesión de la Cruz
laureada de San Fernando; que no
vió el cadáver del referido oficial p'Jr-
que cuando él llegQ ya había sido
evacuado.
Del folio 24 al 25, obra declar ldón
del tcmente de Infantería D. Luis Se-
villa Alonso, Quien manifiesta, que
aunque el citado oficial perteneda a
su unidad, por haber quedado aislado
el día del hecho que nos ocupa, no
fué testilto presencial del mismo; que
si bien no pudo observar detalle des-
de el sitio en Que se encontrab<l, ~í
que la posición que ocupaba el ci~i'¡o
olicial seilOr Salvad.;¡r Ferrer era fuer-
temente atacada, y Que a la pues~a
del sol vió abatirse una tienda Que
había hacia donde est:t>a la sección,
por lo que supone Que' a dicha hora
debió cesar la resistencia.
Que por las referencias que tielle
de la actuación del referido oficial y
por las bajas que tuvo la sección qu<'
mandaba, de la que sólo quedaban. :os
dos supervivientes, estima compren-
dido al citado oficial en ,el apartado
cuarto del artículo 46 del vigente [~­
glamento para el ingreso en la Orden
de San Fernando.
Del folio 2$ y 2Ó vuelto deela:-a el
capitán de Infantería D. Manuel Ro-
dríguez Barragán, Quien manifi:5ta:
que no fué testigo presencial del he-
cho a que nos referimos, pero que al
ir a la posicion días después, puolo
observar Que tanto el número de bajas,
como por encontrarse en el parapeto
'-----
los cadáveres d. los defensore., debl~
ser asaltada la posición; que a su JUI-
cio considera incluso al alférez don
Carlos Salvador Ferrer. en el aparta-
do 11 del artículo 46 del reglamelllo
vigente para ingresar en la Orden de
San Fernando.
:\1 folio 28 vuelto declara el tenicon-
te D. Rafael Mor..no Monreal, luien
ma\lifiesta que aun'lue no rué tes~i'to
presencial de los he~hos realizados' por
el alférez Salvador Ferrer, por las f('.
{erencías que a él han llegado, le COII-
5i<2'era comprendido en el aparta lo
cuarto del artículo 46 de~ reglamento
vigente, para el ingreso en la Orden
de San Fernando.
Que fundamenta su juicio en que
al volver a la posición que defendió
el citado oficial, días después, vió "(r:Jn
cantidad de vainas de cartuchos mau-
ser, así como por la situación de ;05
cadáveres, todos en sus puestos, ob-
servando que la defensa debió st'r
heroica, y comprendida en el artkulo
que menciona.
Del folio 33 vuelto al 38," declara
voluntariamente y por exhorto el co-
mandante D. Rolando Tella Ca~1t0S,
Quien manifiesta que el alférez d,)n
Carlos Salvador Ferr~r, rué enC3r;~a­
do en el combate del día 29 de Ola JO,
de ocupar con su sección las altwas
del morabo de Sidi-Adb-el-Asi, rele-
vando a una fracción de la harka de
Melilla; que en dicha posición se guar-
daba el armamento que habían entT'::-
gado las kábilas 'e1 día anterior, cons-
tituyendo además, un importante [JUC;-
to de apoyo para el avance de la co·
lumna y harka.
Que el enemigo, muy numeroso d('s-
de los primeros momentos, au'mcn-
tanda con kábilas inmediatas que hi-
cieron deserción, batió a la harka, cau-
sándola numerosas bajas y oblig~'1­
dola a retirarse, Quedando compl~t.a­
mente aislado el alférez Salvador Fe-
rrer del resto de la columna, ne~an­
c10se a repleltarse por no haber recibi-
do orden para ello, ni poder aballdo.
nar el armamento que tenía a su car-
go; que consciente a su deber y del
peligro que corrla, organizó la dei<:n-
sa y distribuyó sus fuuzas, a las que
alentaba constantemente recorric'¡do
los sitios de mayor peligro, dando
ejemplo de desprecio de la vida v Je
su valor y virtudes militare.. .
Que siendo atacado varias veces ')(lr
el enemigo, supo rechazarlo otras taH-
tas, sin que decayese un momen~o su
ánimo, concentrando la escasa fuer.!a
que le quedaba en el puesto que tenía
el armamento y alentándoles a seguir
defendiéndose hasta morir dicién 1J:~s
"no podían abandonarse el puesto ni
el armamento que al1í tenían", al m's-
mo tiempo envió un recddo al jefe de
la vanguardia pidiéndole órdenes y S'J-
corros, pero como ni uno ni otro n~­
garon, decidió seguir defendiendo el
puesto, contestando a las instancias del
sargento para que se retirasen con
elevadas frases, arengándo a sus solda-
dos y diciéndoles que había que mo-
rir; que el ene;'igo aumentaba y en-
valentonado por el éxito que preveía,
se lanzó al asalto de la posición, en-
tablándose uria lucha a cuerpo. en fa
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41ue alfe1"oa todo. lo. defen.ores, el lós que ocupaban la tienda, dispuso 1de Melilla D. Manuel Rurpete Rc-
alférez, herido por un casco de gr"'l"-I que recogieran el armamento de ~os paraz, quien manifiesta que fué te!·
4a, lÍ1tuió defendiéndose y en lucha muertos y se reunieran en la ca~a til{o ocular dd ataque a la posiclon
personal pudo dar muerte a varios oe mora, en donde se hicieron fuelles que defendió el alférez Sah'ador Fe-
101 atacantes, cayendo f.nalmente 'com- , hasta que el enemigo en número mloY rrer, y por ello. así como por cono'.er
pletamente acriuillado a balazos y gol- : superior cercó la casa, suhiéndo,¡e al l;¡~ r""dirinll f'< f'l' qu(' s~ h:tllaha la
pes de gumia, recogié'ldose su cad:i-. tejado y abriendo urechas por las que posición, su defensa se hacía dificil,
ver a loa ocho o diez dias, al avaazar : arrojaban uomhas, y al poco tiempo ya que ('ra d." ;.".¡;' p"r las alturas
la columno,. i acabó con los que la deiendian, ~'ll- de Che-Kran....,.. In ';11" ..1 ("n~mir.'O
Que todos estos detalles los sabe por' vánc!ose solo el dechrante; que estd a media ladera del monte, clomi;¡ó con
el único sup-:rviviente ,le dicha íUer- no fué tomada haqa después de eilH';) sus t\lego~ a I•. ~ l¡. ":I·.,r\·~: que en
za, ~}T~ ~~rg.'''t() indí.rena: oue llar to"o o seis horas de fuego int"nso. tal sitllaci()n, r1 cita']" ,,:·¡cia1. de,;>u~s
ello considera inc1usJ al allére:l ~a¡-' Del fulio 6.; al 67 declara por (':'1._ de haher sufridu has!<in!es bajas SI"
Tador Ferrer en lus caso;; séptimo del l!ort() el cumandante de Iníantería :do- hizo fu~rte ('n 11!'1 <:.1·;;¡ pr")xima, q'-'e
artíCulo ~6, noveno del 59 y cua~to h3.med !.:cn ~Ijziall, qui('n manifi.·,.l;¡ tamhién se hallaha ,I .•",i',ada por el
del 41. ,que considera comj,lrendido al alfércz enemigo, qu;en d"s:l~' un;,s rocas prc'-
Del folio 53 al 54 declara por ex- Sah-ador F"rrer en el arriculn 41, raso ximas arrnji) 1,·,:,,',,:;, d~ mano :¡ la
harto el suboficial D. Alfn',':'u L'!,):1 srgund" y cuarto v en el .;12 caso r('r· misma, hundiendo la !('c!llllnhre V cau-
Lupián, quicn manifiesta que ·consT,le- ceru, por la ddel;sa y IJerl.ico (,OE'- sa'Hh hajas, ,·,nre ..·lI;:s la de di·~ho
ra her"ica la dden~a del puesto de por:amiento del puesto de Sidi-Aid. oficial. ya quc l":a~'a IH'r:'10 de bal;,.
Sidi-Adb-el-Sah (sobre el rio Gui,), Sah, el 2<) de ma.vo de 1926; que no j Qne en situación la:' crítica y d~ses­
realizada por el alférez Salvador 1'-,,· fué testi~u presencial, pero que sí perada, seglln O\'() ri"rir el derJ ..-
rrer el 2<) de mayo de H)2Ó; que :10 observó la defensa desde unas IUlllas rante, el ya rd'·ric!·) f)!;~¡al sin decaer
fué testigo vresencial del hecho, pero distantes llIlOS cuatro kilór:letros, vi ..n- su ánimo ni un in.tan!e v dando COIl'-
que al volver de cOlllunicar una orden do que atacaba intensamente el ent"- tan temen te ejenJplo d·, valor v ':u;,n-
del teniente coronel jefe del grupo, migu con fUegu d" fusil y ~ran:l<.l;,s do le qurdaban U:1')S cuatro hom;'~'e",
vió desd.e. unas lomas situadas a unos de mano, siendo idéntica la acción pOI' n,o obs.tante hallar~e dohlemente he-
<uatro kllumetros aproxiJlladamente <.le parte de los defensores. ndo, hIZO una salida con dos askar.s,
la posiciúlt citada la defensa del l)ues- Que por datos <1dquiridos del sa~-' en la Clue encontr/, la l11u~rte; que no
to, al que atacaban intensamente du- gema indigena superviviente, sabe "Ut: pudiendo citar arríe,,;o d," re¡::lamc::to
randa el ataque próxin,amente' una el oficial arengó a su tropa cn ,nrj) en que lo con5ic1~ra incluido, por ca-
hora, al cabo de la cual quedó ¡.H ~_ momento, que le inculcó su e1e\· ..do recer de él en la p",;iciún, p ~ro sí
r:umpido. el fuego, observando que la e~píri.tu haciendo gala de un extraul- considéraJc con ptéritos para el. :n-
tienda COtllca ardía y dlstinguient!o dmano. valu~, y que dándose cu~r,,a grl'50 en la Real Ord~n de San 1, er-
gente aJr~dedúr del cit'l.do pUesto. de la sltuaCICJII apurada en que se !Iil- nando,
Que más tarde, al efectar un reco- Haba, logró que no decayera un ill~- I Del folio 1)2 ,leclara por ~xhorto el
nacimiento cn el lugar en unión del t~',lte el ánimo de su gena, que '¡irl- teniente de la harl,a de ~Iclilla D. [,¿_
e,rupo por la disposición de los Cia- g'o la defensa en todu momento ha'· lix Fernálldez 1>ri"lo, 'I'lien manifie¡,ta
d~veres como pur las versIOnes rec:)- ta que m~)rtalll1ente herido por IIU- que conoce la aCluación rIel alf:,rez
gl~as, pudo considerar que la def':hsa n~e:osos dIsparos, y agotadas fas n,u- Salvador, en la opl't:lcil,n d,,) 29 de
fue urillantísima, por lo que con,idc,'a nlclon~s, casí tuda su fuerza muena mayo de 1926, pur lo qlle ovó al únko
cO~lprendido 'll citado oficial en d o hend~,. el enellli"o se apoder<". de superviviente de la secciÓII' <Iue ma!1-
arttculo ~p, casos segundo y cU'uto J~ posrclon tan ,hrillantrll1ente dejen- da ha el citado oficial, por lo que PUd0
para su lIlg-reso t"n la Real y MJllt.u dlll,a ,Iurante mas de un" hora, <Ir!>- observar desrle el elllplazamien~o dl:
Ordcn de San Fernalldo. " pl!eS de haher .hl'cho al ellemigo doble la guernlla y el ~I;a "U~ ¡ué a rec.Jger
Que, sabe por el sarg-ento indígena' numero ~c bajas, con su escuadron los. cadáveres de
superVIVIente, aninnudu a su' Del follo 67 ~I (,8 vuclro <Iedar:! p<fr los ddcnsorl's d,' I:¡ tl<'nJa: que por
.isparando como cualquier sol~el~te y eX,horto el alfl:rcz .lle 1nfantl'ría .1." e!, sargrnl<) SIIIH·f\·il'i.,')tI' ,le la se.-
Del fulio 54 al 55 vuelto d~c~~ra' VIC!O~ ~arras~o ~anchez, haeién<iofo clon '1ue mandaba ,,¡ ritado o/iciaJ,
el sargento indígeua por exll~rt '. ~n ,dentlcos tenl1l1l0S 'lile el com:'n- sabe que. en todo ll1omento dió ~jem­
mero M&) Halllidu Ben Moham ~,;u. <.ant~ D. Mo.hanl,;d U~n Mizzian, c:)n- plo adnllrahlc a su ¡1I,'rza, c1irj~ic!ll<lo
tigo presencial lle los h le, ~s sl<lerandolo IIlc1Ulllo cn el artículo 41 la dcÍl'nsa con pasnlOJsa san "'re iría
. ec lOS, (jUlen cas d i; '"
manifiesta que considera h " I . o seg-un o y cuarto y en el 42 Cil- y anl o prtlcha~ de '¡"'prcclu absolu-
actuación del alférez 1) C e~olc"s ,a so terccro: I to de la vida: solo "'n i;¡ cinco o sdl
vador Ferrer, por la defel~sa ~r lOS , ~,. r Del folJo 67 al 68 vuelto declara h0":lbres; después de hericlo sil{U:ó
Sidi-Aud-Sah pudiendo afi e Plues o por e;chorto el sunoficial de Regt.:la- haCIendo fuego con tI!l fusil en los si-
" rrllar 0, ya res num ':z O C l" l' t' , fque, como sar!{t:nto de dicha sección . ,!. e 'SJ:ll o I{a1ll1ún'l~z, lOS en que era mas uer~emente ata-
se encontró en tal . " , ' qUIen mal1Jfiesta <¡ue no filé te'" ¡.W cado.
d f pOSIClon entre :<!s presencial d I I h .'.1 ., . .e ensores; <¡ue el enemigo abrió el feren' e lec o, per? '1 ue . por !.f.- ,El declarante VIO como nutndo enl'-
luego sobr~ las once de la maílana F cla~ t~h~ que el alferez Salva<ior mIgo atacaba con fusileria y bombas
y que el citado oficial en Jos momento~ f e;"r~r sa 10 estacado en puesto, q¡;e de mano a la tienda y casa en '/ue
en qu~ aquél ("ra mas intenso y ca'~i ue ~ u/am~.nte atacal~o pur el enemi- se hacía fuerte la ~~c['ión, conside-
exclUSivamente con bomuas de' m ' go,. eclend,en?ose valientemente y P"- randa que debía estar bien colocada ...
ano. reclen o en el c t I d d . J
se mantuyO en los sitios mas pell',,- " on 0< a su g'enk. a man a a a Juzgar por el tiempo "ue~. 0- excepClon de u . , . ., "
sos y atacados por el enemigo sost.· I n sargento II1dll~ella; reslstlo; que cuando estuvo el o1ecl;¡-
niendo la moral de su tropa' ;: ,,- . IQued Pfor to< o ello considera herú!ca rante a reco~er los cadáveres obse"-
d 1 . Y '1l:l- a e cnsa hech' I f" , •
. o es ejemplo con su valor y s"r .' . I a por e re endo O!J- " va Que el ataque debió scr muy fucrted d 11 ~ elll- , cIa. . , •
a, egando, cuando le Quedaban po-I n 1 f r ,convenclendose ele la ver::cidad d~ lo
cos hombres a coger un fusil y I a e ha 10 B6 al 87 vuelto declara narrado por el único supervivionte'f d ' 1 cer por ex orto el t . • dR' ~ ,
uego ande lo cre'a mas conveni.:nte 'd Alh ,ell1en.e e eR"ularcs que no puede prec'sar el artículo dd
hasta que mortalmente herido dánd .:~; , ucema~ numo S, O. José Mana reglamento en que o:stá incluído el
se el enemigo Guenta de la 'falta ~-. h a~~as, 1mall1fcstando que considera alférez Salvador, pero que lo consi¿e-
.mando, cayó' sobre la casa m e I d eroFa a co'.'ducta del alférez Salva- ra acreedor al ingreso en la ardeDles servía de posició . ora 'lue 1 or . errer ~Slll determinar artículo en de San Fernando.
. . ' que le con I . •. , .Que al 1~lclarse ~ fuego lo er'l cadáveres s d:;a mclUldo),. ya Que Jos' Del follo 103 al 104 declara por ex-
110.10 ele fus.l, disponiendo la gon'e bía man'/ t ~tuchos .vaclOs que ha- harto el teniente de Regulares de Al
mItad ell una tienda cónica y ';;it;ci de 'dicho I ~~satoan Q.~e la res~~tencia huce",!as núm. 5, D. Fernando Ocho;
.en .Ia cas~ mora, hasta que por haiter- I Del faIfa 90 <I1eblO ser rerolca. Urrutra. Quíen manifiesta (jue no Co-~ .~cado y ser bajas casi todc.s ! por exhorto el :eni~~t:ud tal d~d~.~a nace la actuación del aliérez S:l1V'l-J e a .Ia• .a dor Ferrer en el hecho que nos ocupa.
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ya que DO se había incorporado al 1ciales e individuos de tropa y ma:'in~- 'upreslPt n dicha relad6a, ....tI»
~ Cfupo, Y flue por lo tanto no pude ría, que sepan algo en contrario o consenen la aptitud lepl para el per-
., decir si ee halla ~nc1uído en algún ar- capaz de modificar la apreciaci6n de cibo, '1 a 101 radrel en coparticipa-
~. tículo del reglamento de la Orden los 'hechos citados ~ que. se prese;lt~n ci6D. y lin necesidad de a.e". se&a-
;' de San Fernando. Ia declarar ante el Juez Instructor, de lanuento a fa"or elel tlue eobfey¡Y.l
tt Oue el "ía 8 de junio fué con su palabra o por escrito, en el plazo de a lem'l, determiD'Ddole por l. recIa
I Tabor a recoger el cadáver del Jt'-: diez dias, a contar desde la publicación terc~ra de la real .reJeD ele 30 de
ferido oficial y al entrar la tropa, to- de esta orden general en el DIAIlIO 0 ..1- septiembre de 192:3 (D. O. a1bD 221),
dos los cadáveres estaban ·dentt'o o eIAL DEL MINISTERIO DE LA;GUEIlIlA.-EI que 101 CuerpOI deben le!' reilltetTa-
alrededor de la casa, donde se levantó General Jefe de Estado Mayor, MQ"wl dos de las cantidades que hubieleD
la tienda, y el del oficíal entre dos Goded. anticipado con lal penliones que te
° tres, f.era de las ruinas de la casa; 1 declaren, se conlipa la IÍtuaci6D. de
que por la disposici6n de los cadá\'e-l' I ••• desapa~ecid05 de 101 caUADt" y ..
res cree. debieron cumplir todos, no comunICa a los jdea de los Caerpol
encontri.40le ninguno lejos de su I ClIIIIIII"".....ern , lIIrIU ,la declaraci6n de eatu -,eHioraee.
puesto. : conforme a la real or~n tie 20 de
Del fooo loB al J09, declara por I PENSIONES : febrer,! de 19:33 (D. O. nth., 40'. para
exhorto el sargento Rodríguez: Rivas.l '.que SI hubIese lugar a 1. aplicaci6D
quien manifiesta que considera heroi-' Excm S . P 1 P 'd . d de 101 preceptOtl legales ..bre reino
ca la actuación del alférez Salvador t C o.. r·S· or a red~1 enCla e tegros lIe lleven a efecto lu liquida-. . es e onseJo u~remo se Ice con el- . d d . dFerrer en la operaclOn de Z9 de ma- ta ferna a la Dirección General de la c~ne5 y e. ucclonea opon1lnu, e-
yo de 1926' que vió con la tenacidad Deuda y' Cla P' 1 . . t blendo tamblt!n tenerse en cuenta lo
'f d" I . ses asIVas o IlCUlen e: que prescribe la re 1 d d ...
con que de en 10 e puesto, enteran- ccEste Consejo Supremo 't!D virtud . a or ea e!o".
dOle al día siguiente en la columna. de de ¡as facultades que le 'confiere la Juto de 192.3 (D. O. n'Óm J66) ..
la muerte de los que componían la le,! de 13 de enero de 190-4 ha decla- ~ ~ue de orden del Sr. PresIdente'
cuarnici6n. r. lo tienen derecho a De~li6n con m~D1flesto a V..E. rara IR collOCÍ·
Todo lo que como resumen de lo carácter provisional y con obli;aci6D mlen.to, el de 101 IDter!sados, C.e~
actuado pongo en conocimiento de de reintegrar al Estado las cantidadel o unidade:; a (ue pertenecí~1l1" cau-
V. E. a. los fines del citado artículo percibidas, si los causantes aparecie- sa~esEY emh s efectol. Dlo~ l'Uarde79 del vIgente reglamento de la Red sen o se acreditase su existencia lea ~ .' i mue os alios, }(adri!i JI ..
'J Mili.tar Orden de San Fernando.- cualquiera el lugar en que relidan, JUnto e 19:31·
Tar~lst J9 de may.o ~e J9;l7·-Exct- los comprendidos en la unida rela-
lentisuno Sr..-Maxlmmo Bartomeu. ción, que empieza con Francisco Bote
Lo que de orden de S. E. le publi. Bonilla y tprmina con Felipa Gutíé-
ca en 1. general de este día, exhor. rrez Miranda CUYOI haberel pasivo.
tando a todos los Generales, jefes, ofi· IP. les satisfarán en la forma que le Excmo. Sr...
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~ue ca"ero. todo. lo. delen.ore!!, el lós que ocupaban la tienda, disPIIIIO 1de Melilla D, Manuel Rurl1lete Re-
alférez, herido por un casco de gr'\""-I que recogieran el armamento de lOS paraz, quien manifiesta que fué tC!'
4a, IÍI'uió defendiéndose .,. en lucha muertos y se reunieran en la casa tiRo ocular del ataque a la posiclon
personal pudo dar muerte a varios oe mora, en donde se hicieron fuelles que defendió el alférez Salvador Fe-
JO& atacantes, cayendo f.nalmente com- ! hasta que el enemigo en número nH.y rrer, y por ello. así cnmo por cono'.er
pletamente acribillado a halazos y gnl- ,superior cercó la casa, suhiéndo~e al 1~~ "n'1(li("in",'< "" '1ue so h;lIlaha la
pes de gumia, reco¡,:iéndose su cad:'\-. tejado y abriendo brechas por las que posición, su defensa se hacía difícil,
ver a 101 ocho <» diez días, al avanzar: arrojaban bomhas, y al ¡Joco tiempo ya que ,·ra ti .. ! .. ; .... ,,' p .. r las alturas
la columna. ¡ acabó con los que la deicndian, 5'11- de Che-Kr:tn, 1'"'' Ji) (;11" ('1 l"n~mi<:.o
Que todos estos detalles los sabe pe,r ; vándose solo el decl;¡rante; que est..l a media ladera del monte, domi:ló con
el único sup"rviviente ,le dicha íuer- no Eué tomada ha Ha después de eim';) sus lueg\l~ a 1\" <1 1'.:1'·. rvs: 'Iue en
za, ~''"! ~~r!{""tn indi.!el]'l: QUC Dor tUllo o seis horas de fuc¡.:o intcnso. tal sitllaci"n. ,,1 citarl.) "f'cial. dC3,Ju~~
ello considera inc1us..l al allércz ~al-' Del Eulio 6.; al 67 declara por e:'l.- de haber sufrido baSI;¡ntes hajas se-
Tador Fcrrer en los caso;; séptimo dd hortD cl cumandante de Iníantcria :\ro- hizo fu:,rtc ('n tl":l e''''"l pr(lxima, qiJe
artíClllo ,,6, noveno del 59 y cuarto hamed ~en .\I¡zian, <]llicn maniti<'"l.a tarnhi':n se h:tllaha ,1"'~li,,ada por el
del 41. , que considera erllll¡)relldilln al alí'::rc/. elH:mi!-:o. 'Iu;,:n d,·~"~ un;,s rocas ¡trr-
Del folio 53 al :;4 declara por ex- S:I1\'adrJr Ferrer <:11 <'1 articub 41, caso ximas arr"j:, ¡'.):::l",~ c1~ mano :J la
horto el subolicial D, Alfre(~ú L'~Ó',l sl';.(undo y cuarto y en cl 42 caso tl'r' misma. hundiendo la !f'chumbre v cau-
Lupián, quien manifiesta <¡ue 'conslole- cero, por la defensa y Itcr"ico COI1.- sando bajas, entre (,1);" la dc di~ho
ra hert,iea la dden~a del puesto de portamiento del puesto de Sidi-Ai>J- oneia!. ya que I'Sia'>.1 It"c;,lo de :)ab.
Sidi-Adb-el-Salt (subre el río Gui.;), Sah, el 29 d~ mayo ,le 1926; que no I Que en situació" la:l crítica y J~~es·
realizada por el alf':rez Salvador h:- fué testigo presencial, pero que si perada, Sl'g11l1 "Y:' rJ'r;r el ded:.-
rrer el 29 de mayo de \()¿ó; que :10 observó la defensa desde unas 101\1<15 rante, el ya rd"r;,h o"c:al sin de('aer
rué testigo presencial del hecho, pero distantes unos ('U;,lro kilóllletros, vicn- su ánimo ni un ill~lante v dando con,-
que al volver de comunicar una orden do que atacaba intensamente el cn('- tantellll:ntc l'jCI1IPI., d" valor v ':u;,n-
d~! teniente coronel jefe del grupo, migo con fUego dt: fusil y gran:"I"s do le <¡uc(bban \I:I\'S c\latro hom:)','e",
VIO desd,e, unas lomas situadas a unos de mano, SIendo idéntica la acción por n,o ohstante ha lIarse (kIJlemente he-
cuatro kllometros aproxÍlnadamente de parte de los defensores, ndo, h,zo una salld.l con dos a5k:lr,s,
la posicio" citada la defensa del tJues- Que por datos adquiridos del sa.~-' en la <jue cncontré, la muerte; que no
·to, al que atacaban in:ensamente du- gcnto indígena supervivientc, sabc q\le pudiendo citar art ¡cni" <1-:-1 reglame:l:o
rando el ataque próximamente' una el oficial arengó a su tropa en ,of1) ('n que lo consid':ra incluido, por ca-
hora, al caho de la cual quedó i,lt~- momento, que le inculcó su eleVado recer <le él cn la Iln~iei"'n, p :ro sí
rrumpido el fuego. ohservando que la e~píritu hacil:tlllo gala de ún extrau,- considérale con r"~rilo~ para el :n-
tienda cónica ardía y dlstingui~IlUo dmano, valo~. y qu~ dándose cun: ¡a gre."o cn la Hcal Ord~n de San Fer-
gente alrededor del cit,do puesto. de la sltuaCIlJn apurada en que se 1Ia- nando.
que, m;;Ís tarde, al deetar un reco- Haha, 10,:ró que no lkcayera un jll"_; Del folio 92 rlcclara por l':xhorto el
noclOllento en el lugar en unión del tal;te el anmlO de su gentlO, que ,\jrl- teniente de la harka de ~te1il\a D. Fé-
G.rUIJO por la disposición de los Cll- IWI la defcnsa en todo 1II0l1\enlo has· lix Fernillldez Prif'w. q'l;en 11Ianifie!.ta
d~veres COI1\O por las versIones re!:;)- ta que mortalmente herido por nu- que conoce la actuación del alE:'rez
gl~as. ,pudo, ~onsiderar que la deEth"a n!e:osos dlsp,aros. y agotddas las Il/U- Salvador, en la operación del 2<) de
fue bnlJantlslma, por lo que con,id~i'a ntCIOn~s, casI toda su fuerza muerta mayo de 1<)26, por lLI que oyó al Í1nkQ
cO~lprendjdo ¡¡l citado oficial r.n el o hcn~I~" el ellellligo se apoder,', oe superviviente de la sl'el'iún que m.l!1-
articulo .41, casos se¡¡-undo y CU1.rto la; POSlClon tan ,brillantemente lkiell- daba cl citado oficial. l",r lo que ¡Judo:>
para su Ingreso en la Real y Mlht.u dul.a durante mas de una hora. de~- obsCTvar desde el ell11'lazalllien:o de
Orden de San Fernando. I pIles ele haber ,hecho al ellemigo doble la ¡¡-uerrilJa y rI dia qll~ ¡ué a rec.Jger
Que. s~l>e por el sargento indígena' l1umero l!e bajas. ,con su escuacJr¡1/1 los, cadáveres de
supervIVIente, allinnndo a su g Del follo 67 ~I G8 vuelto declara p()r los defensores de' la tl<'I1<la; que por
41isparand<:> como cua"luier sold:llll~, Y. eX,horto el alferez, .<11' Infanll'rí~ 01. Jo e!. sargl'ntl) s\t\ll·rVl\·¡'t¡te (le la _se"
Del EoliO 54 al 55 vuelto de I VIC!O~ Carras~o ::;anchez, haclcnc\"lo Clon qlle man1hIJa ('1 cllado ohcial,
el sargento inúígcna por exh~rt l' a~a en Identleos ternllnos ljue el cOIII;;n- sabe Que en todo momento c1ió ~j<;l11­
",lero~ Hal1lido Ben Mohame~' ¡",u: d,ant~ D, M(),hanl~'<.I !.lcn ~i izzian, C:)J)- plo adlllirai>le a su ill.'rza, diri~i~ndo
ligo presellcial dc Jo. hecl '~s slderandolo ItIcluldo en el articulo.dl la defensa con pasl1Illsa s¡¡nare iría
, ~ lOS, qUIen caso , d I'"
manIfiesta que consiúera h r" I . segun o y cuarto y en el 42 (".._ Y an( o prul:has de d,'spreeio abgolu-
actuación del alférez O. e e ,0IC\ ,a 50 tercero; \ to de la vida: solo t('tli:) cinco o sda
vador Ferrer, por la defensa ~r'los . ~'-' Del follo 67 al 6R vuelto declara 1I0":lbres; después de herido sil{u.ó
Sidi-Abd-Sah IIUdiclldo afi e Plues o por exhorto el ."uhoficial de Re"I:!a- haelem:lo fUeg-o COtl U:l fusil en los si-
'. rllJar o, ya res n' De" , ...... .que, COUlO sarl{cnto de dicha sección ,um. 2! ' e ISll1do HalmúlHlez, !los en que era mas fuer~emente ala-
Se encontró en tal p s' " . ' qUIen manlflesta !Jue no fué te·¡'oj.!o caelo.
d E o IClon elltre :('5 prcsencial d (1 t .'. " 'e ensores; que el enemi"o a"rl'o' el f ' le lec 10, pero que por 11.- r'.1 declarante VIO como nutrido enf-f '" u erenclas sa le q 1 -lE' S .' . . ,
uego sobr¡o las once de la maiiana F ¡., d ue e iJ erez alv3llor migo atacaba con fusdena y bomhas
y que el citado oficial en 105 momento' f e,rr~r sa 10 estacado en puesto, q¡;e de mano a la tienda )' casa en 'fue
en qu~ aquél era mas intenso, y ca'~ ~e uralll~,nte ataca~o por el enemi- se hacía fuerte la s<'cl'ión. considc-
exclUSIvamente con bombas de m~' g" dcflendlen?ose ya!JentemeJlte y Pt.- rando que debía estar bien colocada ..
se t . , "no, recten< o en el Con t)d d d' . J
man UTO en los SitIOS mas pell'''' .. d l a su Rente. a man a a a Juzgar pur el tiempo "ue
• d ,.,.0- excepClon e un sa t . d' . " 'i~<;>s y ataca os por el enemigo, SOsl~- ue or rge~ o In I~Cll'\; reslstlO; que cuando estuvo el .Jecl;¡-
nlendo la moral de su tropa y d: q¡ d Pf todo ello conSIdera hero!ca rante a recog-er los ca<.lá veres obse",4 1 ' :1;]- a e ensa hecho 1 f" , -
o es ejemplo con su valor y s~relli_ cial a por e re endo O!l- I vo que el, ataque dehiú ser muy fuerte.
dad, llegando, cuando le quedaban p _ ri l r r ,convenclendose de la veracidad <le lo
cos hombres a cog<!r un fusil y 11 o e h O 10 86 al 87 vuelto declara narrado por el único supervivi-nte'f d d acer por ex orto el t . - dR' - ,
uego on e lo creja mas conven:ent d Alh ,el1len,e e eR:ulares que no puede precisar el artículo dd
hasta que mortalmente herido d~1 d,e. ~~ , ucema~ num, 5, D. José Mana reglamento en <Iue ~stá incluid:> el
se el enemigo quenta de la 'faltal d- h a~~as, 1manifestando que considera alférez Salvador, pero que lo eonsi¿e-
mando, cayó' so/)re la casa mor e d ero;:a a conducta dc! alférez Salva- ra acreedor al ingreso en la Orden
Jes servía de posició . a 'lue or I'errer ~Stn d~termtnar artículo en . de San Fernando.
QUe al j~iciarse ~ fuego lo em ¿:Jáv:r~~nsld:;: I/lcluídoJ"ya que 'os: Del folio 10) al r04 declara por ex-
lIO!odde fUSIl, disponiendo la gAn'e b'la man 'fY t b tuchos .vaclOs que ha- horto el teniente de Regulares de '>'1
mIta en . , . - , . , I es a an Que la . . ' n -
.e una henda comca y mitad de dicho puesto debi' res~~tenCla uce~as nu.m, S. D,. Fernando Ochoa
D !a cas~ mora, hasta que por haile:-- I Del folio 1 o ser herOIca. Urrutta. qUIen malllfi'~sta <lue no 1'0-
8e -tea&.ificado y ser bajas casi todvs 'por exhorto ~ :eni~~t:u~lto d~c1~.:-a noce la actuación del aliérez Saln-j e la .la. ~a dor Ferrer en el hecho que nos ocupa,
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1 .
ya que DO se había incorporado al' dales e individuoI de tropa , m.dn.:- 'expre.., f1l dicha relac:i6a, __u-.
~ crupo, '1 lIue por lo tanto no pude ría, que lepan algo en contrario o CODH"en la aptitud lepl pan el per-
i\ decir li se halla ~nduido en algún ar- capaz de m~ificar la apreciación de cibo, y & 101 ~adrel ea copartidpa-l. tículo del reglamento de la Orden los 'hechos cltadol a que se prele:.1t'm ci6n y lin necesidad de ••n. Ida-
l' de San Fernando. Ia declarar ante el juez instructor, de lamiento a f••or del 4(1Ie eob~Ya.J! Oue el 4ia 8 de junio fué con su. p~labra o por escrito, en el plazo de a lem'l, determiD'ndole por la rqla
, Tabor a recoger el cadáver del I t- j dIez días, a contar desde la publicación tercera de la real uetea •• so de
ferido oficial y al entrar la tropa, to- de esta orden general en el DIAJUo 01'1- septiembre de 19'2 ID. O. a. :221)"
dos los cadáverrs estaban ·dentro o CIAL DEL MINISTERIO DE LA;GUEIlRA.-El que los CuerpOI debeD ser reiJateera-
alrededor de la casa. donde se levantó Genenl Jefe de Estado Mayor, Mo_1 dOI de las caDUdadea que bubiesa
la tienda, y el del oficial entre dos Goded. aDticipado COD 1.. pealiolles que ..
o tres, f.era de las ruinas de la casa; 1 declaren, se cODlipa la lituaci6D de
que por la disposición de. los cadá"e-¡' •• • desapa~ecidos de. 101 caulutes y M
rea cree. debieron cumphr todos, no comunICa a los Jefe. d-e 101 C1Iol!t'J)O&
encontri.4oae ninguno lejos de su 1 " .". fibrila . la declaraciÓll de ut&ll ~.
puesto. : conforme a la r~al orden lie :JO cM
Del folio 108 al 109, declara por 1 PENSIO ES : febrero de 19:13 (D. O. a6•• ~. para
exhorto el sarl{ento Rodríguez Rivas, I N t .que si hubiese lugar a J. aplicacim.
quien mani6~~ta que co?sidera heroi-' Excmo. Sr.: Por la Presidencia de de 101 precept05 legales Mbr! r~ÍD­
ca la actuacJOn del. ,alferez Salvador ~te Consejo Su~remo se dic-e con es- t~gTos lit lleven .a efecto la lrqlluJa.
Ferrer en la oper~~JOn de 29 de .ma- ta fecna.a la Direcci6n General de la -c~nes y de~ucc'ones opomnas, de-
70 de 1926; que VIO con la tenaCIdad Deuda y Clases Pasivas lo si iente' blendo taD?-bl~n tenerse en e1leDta Jo
con que ddendió el puesto, en~erán- (,Este Consejo Supremo ..,:Uvirtud. qu~ prescnbe la real ordea de 30 d.
dOJe al dla siguiente en la columna. de de ¡as facultades que le 'confiere la Juho de 19Z3 (D. O. n6m 166).
la m,!e!te de los que componían la ley de 13 de enero de 1904, ha decla- L~ 9ue de orden del Sr. Pr~idmt.e
&uarmcI6n. r. lo tienen derecho a pensiÓll con m~D1hesto a V. .E. rara l. CODOCt-
Todo lo que como res~m~n de lo carácter provisional y con obli 'aci6n mleo.to, el de los loter.esados, C.e~
actuado pongo en COn?Clmlent~ de de reintegrar al Estado las talltfdadeJ o unIdades a Que pertenecf~a l. cau-
V. E. a los fjnes del CItado artIculo percibidas, si los causantes aparecie- santes y demás efectos. DIO! cuude
79 d~l. vigente reglamento de la Red sen o se acreditase su existencia sea ~u~' E. muchol afios. liad,. ti ..
Y MII~tar Orden de San Fernando.- cualquiera el lUlfar en que residan, J nlo ele J9:l1·
Tar~Jllt '9 de may.o ~e '92 7.-Exco=- los comprendidos en la unida rela-
lel1bSlmo Sr..-Maxlmmo Bartomen.. ci6n, que empieta con Francisco Bote
Lo que de orden de S. E·
o
se pub:l- Bonilla. y t"rmina con Felipa Guti~­
ca en la general de este dl~, exhor· rret 11uanda cuyos haberes pasivo.
tanda a todOI los Generales, Jefes, ofi- SI'! 1~5 satisfarán en la forma que se Excmo. Sr...
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'3'28 51lll~~: -¡;;'f. '-É~ir-';': ~!:::, Antonio Catalin Vera ... 431 25· ...--•. a.I> .... 1~ lI~a~ ..~~.~ .~.t••~~ ¡So~~,~'.. ~~~~.~. ~~.c.~~~. ~~~ 328 50
:11.: _!~~:. ~~:IO~~~ ~~r.e.e"~~~.~~~~~~~.t~. ~~:l 328 50
,B/\~: .~~: . ~~'.i: IOtro. Domingo Cabest.ny Bone' 328 SO
:R~"~,I~t .~~~~~~¡Otro. Ltonardo Sánchez Torm 328 50
¡lIeg. Inl. M~lli'¡O 1" ó .
328 50· ..., :9.-....... Iro, ellcuno O mt. RIco ...
I ,
· ....._ndo,~:.~I0tro,Melchor Idántz Oucía .. 328 50
~ II~~~ ..•~.)~... ~~.IOtro, Francisco Penín Abtledo. 346 75(lira. lnl. Sanl
328 50· ___ . .ín. 47 .. I0tro, Manuel L4P~ Ibálln....
'lItl1. In:...~ada-¡Olro. Aurello o.rcia Outi"rrtz. 328 50
p
p
. . i(~) De no haber percibido larecurrentel:Js haberes del causante d~ 3 de jun;o de 1926 al 1.0 junio del 1927, las reclJmará del Cuerpo y en BU defecto de la Delegación de Hlcienda.l_MI~rid 18 de Junio de 19:.!7.-EI General Secretario, Pedro Verdugo Castro. , .__ . :" . . . . .' I~
, ....... ..tJ....; __ .._ •.•w_. __ .... _.. '
(ñ)
I Ptn~ión I tosOobltrno Milltsr IrUlI Ley" o rt¡ IIIltno .utorid.d qu. Partn- C L A S E S qut l. lu
clebt dar conocl· N °M B R E S tuco con Cuerpo o unidad eonctd. qUt
(JI. mltnto .Ioslnlt. I a qut ptrttn~ian y nombres de los causanttl~ .t les ap1lQanro rtlldos y a 101 elt loa Inttrtssdos os 101 causantes C 1/ Dfa
- Cutrpos a que causantes Plas. tSo
I
_perttn~f.n los ------------It __ 1- _O c.u,.nte. 1.
1o.
,.., s lfr.nciscoBoteBonllla Pad~ ¡Bón Montafl·¡Cabo fan 'scoBotePolo 1I 431 1' 251 I 30Istpbre.. jl925l/cictrts IIAlb.li 1<Aceres .___cert ........ {Agustina Polo Sa chtz.......... r..... / Barcelo a, l.. ,r el .....
O d ¡M4ntltl Domin¡uez Loptz Id' IReg. !nf. Ceuta.\Soldado. Io<:~ nnmln.'''~7 \l.n••ro r.n. a •..•.. Jost!a Mor~no Moralts.. . .. .. . .. .m... _ .......
: J f ¡Anlonio López Valtnzuel (de lUVU '-OU. "mu./_ _ . . 11ro • n (Brf~lda Exp".lto m..., nnm
- O d IJos~P..rezOarela · ld __ __ .. ..Ül rana ........ ¡Carmtn ROdríguez Albacete..... tm... . _
Id ¡M.nUtl I(optro Htn s Idem Marf. QUIntana Rodrl¡utz.. em ¡ til.
Ovfedo ·IJosefa M~ndtz Castrlllo 1Madre .•.. ~ .::•..
'B Silll:erío Ntbrtd. Ntbrtda · .. Ip d .
ur¡os .•....... Micaela I'lifttz I{odrlgo \ a res •.. ¡ .ira. 1
B 1 JUlián Tomás Sánehtz '/Id " .•.• , __ o ••". ~._. •
arce ona....... Puríficaci"n Andrtu Pastor \ tm..... ¡ 10<-
V I l Manutl Mlral1es Salnnt.. ....•. "¡Ide ¡~. _u".v. 'Dlcn·I".._ ._, '''_n...
• tnc •...... " Teres. Lairón BI.nqutr......... m. •... <1.no;,
L' Id JoaqulD Ou.1 Vila"a Id ¡uuu. , uuu.o/ ,.,,~. • •. , ~ ..
.r a tn¡racia Baró Ouardia.......... tm. H..~~
Cidl Francisco Roja<Moreno······ {ld.m ¡ , u_ U'''•.n &_.__ ,_ 'L Is.brl Mamn Oil 1 ' ......'
c:...·g·n. Oabritl Andreo p~e~ti;:::::::::{Jd.m , __ ... _o. m""""'n n.L.'.' ._, ..•
...... , ....... Ltonarda lara Montalbán ....... \ ' ..... ( r. :_
U Id jAntonlo Nad I C n t P d ¡_uu. _._ .,...,,",~_ L.' " .•• _r l.......... I a u .. . . . . . . . . . . • re..... C',.II'IiPl
B d J ¡Manu.!l(ulz Hurtado ..•........ P d JReg. Inf. u.a a oz ....... '¡Jostla Mtdrano Corbacho........ a res.... vi.. 75... - IV
C t 116 ¡Vicentt Albalat Pastor .....•.... Id B6n. Caz. ...•s e n Manutl. 1'4stor Valls....... tm. o."
Bsrctlon MarI. Aguila Vllarnau M.dre ¡ . n-o ?a lV"_' , •
Csrt.gena Juana Btrnal López Idtm j lov~•• la ,~ .. v. J-.'"
CAdlz Angtlts Vtr. Oalindo Idtm j . ;';;.ñ", .
Alb t \Jos" Sinchtz Jimént7. '/p d
.ce t '¡M,rla Arbtrtos Ortnflo \ a re j - ,rnl.
\I'tdro Ftrnindtz ROdri¡uez .S.ntandtr ¡Celtdoni. Hoyos Oarel ldem j ¡; l\ll
L' Id lAndr". C.beslany Roset.. . .. . Id
.r a Francisca !lonet l:lugada......... em ¡ o. l'
Huelv , Leonor Torres Limón M.dre ¡ n-o ?l
B.daJoz "1'" I"ranc/sco Onmtz Cerro P.dre j 11 ~
Al I IJuan Idi~tz Oarela P dr IRelt. Inf.
mer •...•... '¡Maria O.rciaTJrrts a es.... F ••n.
Ovledo ¡Adtla Fernándtz Palacios ¡ViUda.••. ¡ ¡r..Oi.
C t 116 IPr.ncisco Loptz Parra.. .. . . .. . .. P d .
SI t n / ROSlrlo lbánez Zurita........... arel j tln;n,
Ldn /peliP.Outi ..rrtzMiranda·· .. ····IM.dre ¡ ¡;;z.4 ., " I I 1 '1--'_U"·'''~II~<un ¡ mitntodeLaV~U1a.\Leon., .
.. .:.-. .
•o. O••1m lH 3 de fulio de 1927 45
PARTE NO OFJCIAL
Sodedad de Socorros lutuos de clases de seguDda mtelona J asimilados del
Cuerpo de Intendencia lilitar.
MES DE FEBRERO DE 1921
Movimiento de foados.
IMPORTE IMPOR.TE
DEBE HABE~
Pesetas. Cls. Pcsdas. Cta.
-- --
Existencia dd mts anterior . •.. 22.461 55 Gastos de sellos y ~iros ................ 3 75
Cuerpos que abonan el mes act&al.•.•. Cuentas de detunclón del Sargento Fernando Izquierdo y Herrador, D. Cándi
2.° Regimi~nlo de Intendencia .•••.•.••.• 84 56 do Gómez de Andrés. . . • • • • • .• • .•.• 2.000 00
'Secci6n mixla de Mallorca.. •... . ..... 1 96
8.° RCj!iminto de mtendencia........... 52 43 ExistetJcla tn fin dt mts . .•.• 20.851 536.° ídem de 'dem .•.............•.•.... 75 34
3 ° fjem de ídel1l , ......... .......... 50 73
5.· ídem de ídem ..•.••.••••••• ....... 48 68
).0 ídem de ídem ..................... 75 57
Sección mixt¡ de Gran Cana9i" ...•.••.. 4 46
-- I -
SUMAN••••••••• 22.855 28 SUMAN.••••••• 1.2.855 2.
Demostración.
Peselu.
20.8110,00
51,53
20.851,53
En cuentJ corriente en el Banco de España ••.•
Metilico en Caja .•.••.•......•.•... : .....••
----
Tol1i ¡gua' a ia txisllncia ••...•
Madrid de 28 íebr,ro de 1927'-EI Sar¡ento Cajero, Francisco Marln.-~I Suboli :iallnto:rventor,~Lui.s CervalJtes.-EI
Ca)ítán, Usar Pllrlldelo.-V.o B.O tI Coronel Presidente, Olllvarr/a. .
© Ministerio de Defensa
3 cl~ tDUo ele 19Z7
Asociación 8'enéflca de Santiago
RECAUDACION DEL MES DE FEBRERO DE 1927
MoYl,,'eato de fondoa
0.0..... 145
•
DEBE Paetu CbtilllOtl HABER Pcsdu e.......
~daauterior .•••••••••••.• . 71.556 JI IAbonado a los herederos de 5 socios
RecaudMo por Cuerpos y Habitita- fallc:cid,.s .•..•••..••.••• .. .. 10.000
.'dM •••••.••••• ........ ..... 9.140 10 Sueldo del escribiente y ~atificaci6n 75 IDIdem por el cobrador m ~sta Plaza . 671 !i1J Idem d~1 cobrador y gratificación .• .50 ..
l&km por $lira" y en Secretaría. • ••• 429 25 ~~a ,queo y gastos (semestre D. O.) 15 00
luter& anual de la Cartilla de la Caja ¡t:.n Ulla cartilla de la Caja Postal de
poeta! de Aborros .••.••••••••.• 3(X) 00 Ahorros ...•...•..•••••••••• 11.666 a
En depósito y anticipado.. • • • . • •• . 60.290 10
Tetal •••••••••••• ~ •• 82.096 96 Total •••
..... e'····· 82.096 CJ6.
Cantlilada abtmaJhD a los herederos de los sellores socios fall«idos que se exprtIIQ/I.
Correspoll-
Aatlclpos hechosde se¡dn
...... NOMBREB IIquldad6n. Cuerpoa qaeb~" .......
-
-
Poda.. Pucta.
• ,
Coronel rtdo ..... D. Diego Menda Carantoña .•.•••..... ... .... 2.000 1.000 V.- Eugenia.
T. coronel, rtdo.•• • Oar·o Pereleteiui Oómez......... . ......... 2.UOO 1 000 Acade"J1a.
CapiUn.......... • R'c¡jfdo Aymerich Purtal. . •.. , '" .' •.... 2.000 1 \ O) Idem.
Teniente rtdo.•••• • Luis Pavón Barnlro. . . • . . • . .• . ....... , .... :¿.OOO 1 000 Oalda.
Alférea •••••.•••• • Juan Muñiz Folgueiras ..•.....•• ...... .. .. 2.000 1.000 ~e,ulares, 3.
•
Nflmuo d, ,odo" por ,"'pleo,)' situaciones, en 1.° de abril de 1927.
!,.,..
,.
V.' B.'
1!1 Otllera¡ Pretldalu,
Selga,.
Madrid 20 de abril ~ 1m.
1!1 eomandanle Secmute.
Sadot Dadin.
"" Ji e ¡~ "" oi
(", g:R .. et~ ~ oi e.~ i!: ¡f.1 ... '" et¡ .... a~ !la ~U e.er.g g,=-"" a .. :L- p~ s- ~a[ Si;" "a ltlQ .. ~lJi ia ....:I :i ~~ ~ :L al :~~ c." "C!: .g . " ª"C~ ~:Ig: • lJ "lJ ":1 :"<: ~= ~~~ : lJ ~"C ¡¡ :i lVI'ALlO" ~ .. : .. ~~g :. ;; : ;¡~"i :1' . " : !l ~ ; ~ a :a : !. ~ . '" ~~g: .. :a "O . . .:2; ::;. :~: e: :c. in: . .. g-a : .. : Q.~ ... : !.~ ....
..:....L .... '" : I¡t . ':' • _n '!'..
-'-"-
. , ..
_'_0_
-"-'-
. ," . , . '. , ... , ~
--
2 15 43 90 I 46 102 68 297 40 299 4t 281 85 151 44 . 1.tRT
MadrId 20 de anri de 1927.
El Comandante Secreb r1o,
::,adOl Uadrn
MADRID.-Tall~res d,¡ D~pósito de l. Qae1ra
© Ministerio de Defensa
